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Telegramas por el cableo 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
Diar io de l a M a r i n a . 
AL. D I A R I O D E L A ¡UARIXA. 
RABANA. 
D e h o y . 
Madrid, enero 17. 
U N A C A R T A D E S I L V E L A 
E l señcr Silvela ha diricido ana carta 
á uno de sus amigos políticos, dicióndole 
que á su juicio es preciso reformar la ley 
electoral en lo que se refiere á la manera 
de elegir los interventores de las mesas, 
á la formación de las listas, y á la remi-
sión de las actas, separando estas funcio-
nes de las corporaciones populares. Indi-
ca, además, la conveniencia de que la 
ccmición parlamentaria estudie este asun-
to que él considera de gran importancia. 
(Quedapronibiria la reproducción de 
los telegramas qve anteceden^ w n arreglo 
a l artículo 31 de la Ley PropiedaÚ 
intelectual.) 
L l NOTA DEL D l i 
Parece qae Mr. Frye , á pesar de 
estar en la luna de miel, no ha que-
rido irse á Oalifornia sin hacer an-
tes algo de ruido por medio de la 
prensa de Nueva York, poniendo 
nn poco de acibar en sus declara-
ciones. 
E l censo de Cuba, que tanto di-
nero costó, t e n í a , s e g ú n él, algunos 
errores. Y merced á esto se publi-
có una ley de instrucción públ ica 
que no era la que él había prepara-
do. Por eso y porque no se hicie-
ron los cambios que se le habían 
prometido, presentó la dimisión. 
Suponemos que entre los cam-
bios indicados no estaría el de aque-
lla estrofa del himno de Bayamo 
que le dió motivo para dirigir un 
manifiesto á los cubanos; porque al 
General Wood, contra quien va la 
declaración del ex superintendente, 
es de creer que le tengan muy sin 
cuidado las estrofas de los himnos 
y hasta los himnos mismos, dado 
en carácter práctico y nada román-
tico. 
Y quizá á esto, á la diversidad 
de caracteres, se haya debido, m á s 
que á otra cosa, el rompimiento en-
tro Wood y Frye. Un soñador y 
un positivista no pueden entender-
se mucho tiempo. 
De todas suertes, lo sensible es 
que no se pueda realizar el otro 
viaje que Mr. Frye estaba prepa-
rando á los maestros, s egún nos 
cuenta hoy el cable. 
POR LOS BOERS 
liemos recibido la siguiente car-
ta-circular: 
P a r í s 20 de Diciembre de 1900. 
Moy eeñor mío y de mi mayor apre-
cio : 
Teniendo las grandes potenoias la 
costombre de oontriboir al exterminio 
de los d é b i l e s , no hay qae baoerse ÜQ. 
eión alguna acerca del apoyo moral ó 
material qae se bailen dispaeatas á 
prestar á los heroicos boers. 
Corresponde, paos, á loa paebloa qae 
se niegan á presenciar orazados de bra-
zos el exterminio dentro pueblo, pres-
t a r á este la ayuda qae le niegan los 
gobiernos. 
Con este objeto, he dado á conocer 
en el per iódico L ' lntransigeantt del 
cual soy director pol í t ico , una idea qae 
ha sido ya acogida en F r a n c i a con nu-
merosas muestras de s i m p a t í a . Se t r a -
ta de formar una especie de C o m i t é 
europeo, ó mejor dicho, universal , del 
qae habrían de formar parte los prin-
cipales escritores de la prensa del mun-
do entero, y a d e m á s los presidentes de 
todos los grupos formados para soste-
ner la causa que el admirable Kroger 
ha venido á sostener entre nosotros. 
Adquirido el consentimiento de us-
ted, podr íamos reanirnos todos en una 
oiodad de la Europa central, y allí es. 
tudiar la manera de organizar en todos 
los pa í ses una s u s c r i p c i ó n cuyo pro-
ducto, seguramente importante, s erv i -
ría á ayudar eficazmente á los campeo-
nes boers á que recobrasen so inde-
pendencia. 
Si asted se digna formar parte de 
esta L i g a de la Just ic ia y de ia Líber-
tad, le agradeceré se s i rva mandar 
cnanto antes su a d h e s i ó n á la secreta-
ría del lntransigeantt 144, rué Mout-
martre, Par í s . 
Alas a d e l á n t e l e daremos á conocer 
la é p o c a y el punto designados para 
nuestras reuniones, de las cuales re-
su l tará tal vez la s a l v a c i ó n de las dos 
repúbl i cas boers. 
Queda de usted con el mayor respe-
to so atento s. s. q. b. s. ra. 
Benry Koohefort. 
E l pensamiento nos parece bue-
no; pero no creeros que la sus-
cripción proyectada pueda dar los 
resultados que se desean. Si mal 
no recordamos, algo parecido in-
tentó hacer el director de h ' I n t r a n -
sigeut contra nuestra patria, cuan-
do la guerra de Cuba, y lo ú n i c o 
que entonces dió resultado fué el 
laisser / a i r e de las grandes poten-
cias ante los planes ambiciosos de 
los Estados Unidos. 
E l señor Castañer 
Hemos teaido el gasto de recibir l a 
vis i ta de nuestro distinguido amigo el 
Sr. D . Joaqain Cas tañer , Cónsul de 
E s p a ñ a en Matanzas y acreditado co-
merciante de aqoella plaza. 
E l señor C a s t a ñ e r ha venido á la H a -
bana con motivo del Movimiento Eco-
nómico , como representante de las cla-
ses mercantiles de Matanzas. 
Sea bienvenido. 
" L a P a s h i o n a t h " 
Unica casa qae ofrece á sos olieatas nuevos y variados 
modelos en-sombreros, tocas y capotas estilo tricornio, aca-
bados de recibir de P a r í s ; son de exquisito gusto, l levan im-
preco el sello df Elegancia (que boy d í s t i a g a e á la joven 
F A S H I O N A B L E . 
E x p l é n d i d o surtido en objetos de fantas ía , hebillas de 
c i n t n r ó n , peinetas preciosas, velos y azahares de novias. 
Guantes finos de primera cal idad. 
Obispo 121. Teléfono 474. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
26-25 D 
Todas las telas, 
TODOS los artícnlos de invierno se realizan este mes con 
un 50 por 100 de rebaja, 
Capas de paño bordadas á un peso: 
Sobrecorsés de punto de seda á 4 reales, 
Velo religiosa doble ancho, color entero con listas de seda 
á 3 reales. 
Frarelas de algodón estampadas á 5 centavos. 
Tela americana de toios colores para visos, sayas y forros. 
SOBRETODOS de casimir de pura lana, excelente corte 
y esmerada confección á centén. 
Frazadas, colchonetas y lanas, medio regaladas, y lodos 
los artículos muy baratos en los almacenes de tejidos 
LOS ESTADOS UNIDOS 
S. RAFAEL Y GALIAN0 
al lado de la pretería LA MODA. 
Lo U h isla de M n n 
Leemos en L a Correspondencia Ga-
llega de la Oornña del 15: 
" L a p o b l i c a c i ó n en varios per iód ico8 
de la notioia de qae la is la de S á l v o r a , 
en la ría de Arosa , iba á ser vendida 
al gobierno í o g l é s por so propietario 
don J o a q u í n Otero, para emplazar al l í 
nn d e p ó s i t o de c a r b ó n , y de la qne se 
hizo eco en las Cortea el diputado se-
Oor Pradera , ha movido á ano de los 
redactores de an diario de Santiago á 
celebrar ana entrevista con el s e ñ o r 
Otero, quien se mos tró gastoso á con-
testar á la i n t e r p e l a c i ó n que respecto 
al caso le hizo el periodista compos-
telano. 
—Nada hay acerca de esa dichosa 
venta; por cierto que me trae preocu-
pado en parte tal notioia, porque pu^ 
diera yo aparecer ante los ojos del 
toondo como una persona a n t i p a t r i ó -
t ica, y, o o n v i é n e m e á toda costa hacer 
p ó b í i c o que nadie del extranjero y 
ohoialmente hasta hoy se ha dirigido 
á mí ni á mis hijos, a quienes corres-
ponde ahora la isla de S á l v o r a , solici-
tando su venta. 
— E l origen de todo esto, presumo 
yo, a ñ a d e el señor Otero, d e b i ó de ser 
el que h a l l á n d o s e ano de mis hijos du-
rante el verano en V i l l a g a r c í a , a c e r c ó -
sele una persona, cuyo nombre no hace 
al caso, y le h a b l ó de la conveniencia 
de vender la isla de S á l v o r a . 
— M i hijo, d n e el eeñor Otero, con-
t i n o ó la c o n v e r s a c i ó n con aquel s e ñ o r 
y hablaron largamente del asunto, pero 
sin profundizarle, sin iedioar cantida-
des, ni mucho menos de millones de 
reales ni de pesetas. 
—Sin embargo, c ó n s t e l e á usted, de-
oía, que si las proposiciones qae aquel 
caballero nos hac ía fuesen ventajosas, 
desde iaego a c c e d e r í a m o s á ellas y en 
tal forma qae, á pesar de no hacernos 
peso tal propiedad ni ser menester su 
venta, h u b i é s e m o s otorgado escr i tura; 
pero todo se redujo á una p r o p o s i c i ó n 
qae podemos llamar incidental , sin que 
se estipulase nada. 
— Por lo d e m á s , si Ing laterra ú otra 
nac ión extranjera se hubiera dirigido 
á cualquiera de nosotros, nada hubiera 
oonsegnido porque antes somos espa-
ño les ; y ante el i n t e r é s part icular , á 
pesar del pomposo anuncio echado á 
volar, ignoramos por q u i é n , de tantos 
millones, e s t á el general y el senti-
miento honroso de la patria, que enal-
tece á los e s p a ñ o l e s , d i s t i n g a i é n d o i e s 
de los hijos de otras naciones.*' 
MI TIERRA DE ESFAM 
( N O T A S D E V I A J S ) 
L X X X 
Diciembre 4. 
Desde Onada la jara basta el paso 
del río Sorbe va encajonado el río He-
nares entre nnas m o n t a ñ a s que forman 
su oril la izquierda y dos l lanas y des-
pejadas mesetas que se encuentran á 
la derecha: la de Humanes y la Y o n * 
quera. Cor ta la l í n e a , a l abandonar 
á Onada la jara , que se contempla mu-
cho tiempo, el arroyo M a r c h á m a l e ; 
luego penetra en un llano, deja á su 
P A R A L A T O S 
LA MEJOR MEDICINA SON LAÍ 
PASTILLAS 
PREPARA-DA3 POR KL 
DR. GONZALEZ. 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si s; toman 
al medio día, eutonceí, mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por las noches, en-
tonce0 concillan el sueño. 
L^Codeiuaque entra en su 
composición es el cíilmante 
más inofensivo; la Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la irri-
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en la 
ÍBol!ca y Droperla t Sao JÜSÍJ 
Habdoa 112, esq. á Lamparilla. 
H A B A N A . 
derecha, a d e m á s del río, una ermita y 
la casa de los Parrales , y salvando 
los arroyos de las D n e ñ a s y Aneblar-
te, de t i énpse un minuto en la p e q u e ñ a 
vi l la de Fontana, s i tuada en una lia-
nara sobre una lastra de p e ñ a , corta-
da por un p e q u e ñ o valle y cuyo terre-
no sigue fertilizando el Henares. Si-
gnen á dicha e s t a c i ó n las de Yunqnera 
y H(imares de Mohernando, p e q u e ñ a s 
poblaciones qne n i n g ú n atractivo ofre-
cen al viajero, y salvando ríos y arro-
yos, entre los primeros el Sorbe, l lega 
el tren á Espinosa de Henares, situa-
do en la falda de nn cerro y á orillas 
del río que le da nombre. L a inme-
diata e s t a c i ó n a que se llaga se nom-
bra J sdraqae , y como la anterior, la 
acaric ia con sus aguas aquel río. J a -
draque es la pob lac ión más importan-
te que se encuentra en el camino de 
Onadalajara. Desde su e s t a c i ó n se v a 
á las famosas minas de Hiendelaenci-
na, que han permitido formar una po-
blac ión m á s numerosa que la de J a -
draque. H á l l a n s e , p o b l a c i ó n y minas, 
en las derivaciones de la cordillera de 
Guadarrama, y no muy distante de 
ella hay otro yacimiento a r g e n t í f e r o 
en Robredaroas. 
A poco de emprender el tren la mar-
cha desde Jadraqne distingue la v is ta 
las ruinas de un castillo, y d e s p u é s de 
atravesar la carretera de Soria, cor-
tando el canal del Molino, llega suce-
sivamente á Matillas, Bailes , el apea-
dero de Calaminas y la oiodad episco-
pal de S i g ñ e n z a , s u f r a g á n e a del arzo-
bispado de Toledo. Sigiienza es nna 
de las primeras cindades e s p a ñ o l a s . 
Dos siglos antes de nuestra E r a te-
nían en ella los c e l t í b e r o s sus almace-
nes. L u c h ó con fortuna contra C a t ó n 
el Censor, o b l i g á n d o l e á levantar el 
sitio, y figara en los fastos ec l e s iá s t i -
cos de la época goda como obispado. 
Dejando á un lado hechos pasados, 
hay que recordar los más recientes de 
nuestro moribundo siglo. E n S i g ü e n z a 
g a n ó Mina una gran batalla á los 
francesef; en S i g ü e n z a so fr ió lamen-
table r e v é s el Empecinado. A s i é n t a s e 
la ciudad sobre nn collado circular á 
manera de anfiteatro. Por un lado, 
lame sus plantas el Henares; por otro, 
rodéanla restos de antiguas murallas. 
E n lo m á s alto, doqde las calles su 
convierten en á s p e r a s cuestas, a lza 
majestaososu frente el antiguo a lcá-
zar, palacio de los obispos y verdade-
ra fortaleza, rodeada de altos muros y 
flanqueada por torreones. Tiene fama 
su Catedral de ser, as í en su parte ex-
terior, como interiormente, magní f i co 
templo, qne guarda c^noo sagradas 
reliquias los restos de S i n t a L ibrada , 
bija y patrona de la ciudad. 
LBS á l t i m a s estaciones pertenecien-
tes á Cast i l la , qae sigaen á la S i g ü e n -
za, son las de Alcuneza, Medinaceli, 
Arcos y Santa María de la Huerta. A 
poco trecho de Medinaceli cruza el tren 
el túnel de Lodares, y se interna en-
tre rocas por grandes trincheras, l le-
gando á la vista de la m o n t a ñ a de J a -
bera, coronada por unas minas. Luego 
salva el rio J a l ó n , que es la l ínea d i -
visoria entre ambas regiones. P a s a , 
sin detenerse, de jándo los á nn lado, 
por Huerta , ú l t imo pueblo de Cast i l la , 
y Monreal, primero de A r a g ó n , y se 
detiene en A r i z a , edificada con rojas 
canteras á la derecha de la cantera de 
Madrid á Zaragoza. 
Y puesto que hemos llegado á la re-
gión aragonesa, antes de penetrar en 
ella, hagamos alto aquí , para consig-
nar, como lo he hecho de las d e m á s re-
giones que llevo visitadas, las noticias 
geográf icas y e s tad íá t ioas qae á ella se 
refieren. 
E n tres provincias se halla dividid3 
el antiguo reino de A r a g ó n : Zaragoza, 
Huesca y Teruel . Cuenta Zaragoza, 
cuartel general del qainto cuerpo de 
ejéroite . Arzobispado y obispado s u -
fragáneo de Tarazona, once partidos 
jadic ia l í í s : San Pablo y el Pi lar , en la 
capital. L a A l m e r í a de D o ñ a Godina , 
Ateca, Belchite, Bor ja , Ca la taynd , 
Caspe, Daroca, E j e a de loa Cabal leros 
y Tarazona; 312 ayuntamientos, A u -
diencia territorial, Univers idad, Inst i -
tuto de Segunda E n s e ñ a n z a , Semina-
rio Conciliar, Sociedad E c o n ó m i c a , 
Academia de Medicina, Academia Mi-
litar y Escuela de Veter inaria . Posee 
una superficie de 1.263.263 h e c t á r e a s 
y nna poblac ión de 442,104 habitantes. 
E n sus campos, donde se produce con 
abundancia trigo y cebada y abundan 
las cepas con qaeee f a b r i c a d vinoy los 
olivares que producen el aceite, hay 
abnndantesagaasmlneralesen A l h a m a 
Alqoezar, A r i ñ o , Benarqne, C á m a r a , 
Fonte, A lhama de A r a g ó n , Eeracnel los 
de Jiboca, Qainto, T i e r m a s y Bonzas. 
Zaragoza hace nn comercio importante 
con sos hortalizas y con su rico melo-
cotón. S a industria ha adquirido bas-
tante desarrollo. 
S i g ú e l e Baesoa, con una poblac ión 
de 275.500 habitantes y una superficie 
de 1.523 400. H á l l a s e dividida en sie-
te partidos jadiciales: la capital Bar -
bastro, Benabarre. Boltaua, F r a g a y 
Sarine, y cuenta 363 ayuntamientos. 
B! Obispo de J a c a es s u f r a g á n e o del 
arzobispo de Zaragoza. Como esta-
blecimientos docentes no posee m á s 
que el Instituto de Segunda E n s e ñ a n z a 
y numerosas escuelas. E n aguas mi-
nerales cuenta con las de E s t a d i l l a , 
muy renombradas para la e x t i r p a c i ó n 
de los humores herpét i cos , la Arro , 
su l fúr icas nitrogenadas, que se reco-
miendan para la tuberculosis y la es-
crófula, y sobre todo, las de Panticosa, 
tan renombradas en todo el mundo. 
Entre sus principales producciones se 
cuentan los vinos de excelente cal idad, 
sedas, c á ñ a m o , lino, aceite, cereales, 
legumbres y frutas. L a industria y el 
comercio alcanzan cierta preponde-
rancia. 
Y Teruel , con 1 233,091 h e c t á r e a s 
de superficie, 250,052 habitantes, 270 
ayuntamientos y los siete partidos j u -
oiales, que se denominan: Albarrac in , 
A l o a ñ i z , Caetellote, Hi jar , M o n t a l b á n , 
Mora de Kabielos y Turae! . Su obispo, 
como el de H u e s c a , es s u f r a g á n e o del 
Arzobispo de Zaragoza. Posee A u -
diencia de lo criminal , Instituto de 
Segunda E n s e ñ a n z a , Conciliario Semi-
nar y Escue la Normal completa. Sus 
agnas minerales se hallan en Segara , 
A r i ñ o , Camarena, Vil larluengo y Te-
ruel. E l comercio de cereales, que es 
el principal que realiza, lo e f e c t ú a con 
Guadalajnra , Cuenca, C a s t e l l ó n y V a -
lencia. E a sus minas produce abun-
dante azufre. 
B E P O E T E H . 
(Cont inuará) , 
L A CURACION D S L A T I S I S 
Los per iód icos ingleses publican l a 
siguiente receta del c é l e b r e doctor 
Hoff, de Viena , y la publicamos va l -
ga por lo que valiere: 
Ac idoa rsenioal 1 partea 
Carbonato de cal de-
parado 2 
Acido c y n a m í l i c o 3 
A g u a dest i lada. 5 
Se cuece este compues-
to hasta su perfecta 
so luc ión , y d e s p u é s 
se a ñ a d e con coñac . 2'5 
Extracto acuoso de 
l á u d a n o 3 
E s t e extracto se mez-
cla con agua destila-
da en la proporc ión 2*5 
Se disuelve y se filtra. 
E l doctor Hoff recomienda que de 
esta so luc ión so tomen a l principio seis 
gotas d e s p u é s de la comida y de la 
cena, y que se aumente luego la do-
sis gradualmente hasta v e i n t i d ó s go-
tas. 
Conviene recordar que dicho doctor 
viene desde hace tiempo llamando la 
atenc ión con las maravil losas curas 
realizadas en enfermos que padecen la 
terrible dolencia. 
AGONIA T E R R I B L E 
Hace nnas tres semanas so a n u n c i ó 
la muerte del doctor Sohaeffer, de 
Maguncia, que había salido con el g u í a 
Gffer para hacer la a s c e n c i ó n al pico 
Ortier, en el Tirol aus tr íaco . 
L a semana ú l t i m a se e n c o n t r ó en un 
foso de 24 metros los c a d á v e r e s , hela-
dos y duros como la piedra, del doctor 
y de su a c o m p a ñ a n t e . 
E s indudable que los turistas h a b í a n 
cometido nna gran imprudencia, pues 
en vez de atarse á la cuerda á una dis-
tancia de 20 metros uno de otro, no 
h a b í a n dejado m á s que nn espacio de 
10 metros. 
E l doctor Schaeffer, que iba delante, 
pesaba 120 kilos. Cuando se p r e c i p i t ó 
en el foso, su formidable peso a r r a s t r ó 
al guia, que en vano i n t e n t ó detenerse 
en la pendiente. E n su ca ída , el g u í a 
ee rompió los brazos y las piernas, 
mientras qne el doctor Schaeffer no 
se produjo m á s que una eros ión insig-
nificante en la rodilla. 
Por dos veces el doctor i n t e n t ó sal ir 
del loso, que tiene un metro 30 m i l í -
metros de ancho. L a s dos veces v o l v i ó 
6 caer. L a segunda vez hwbia llegado 
hasta a s é i s metros de la abertura; 
pero resba ló , y al caer se rompió loa 
dos pies. 
Entonces, en aqoella sombría tumba, 
suced ió una cosa imponente. E l doc-
tor Schaeffer conservando toda s a 
energ ía , tomó su cartera y en la oscu-
ridad hizo su testamento. 
Los que oyeron leer las hojas escri-
tas por el doctor lloraban al pausar en 
los sufrimientos f ís icos y morales so-
portados por aquellos desventura* 
dos. 
Dicho testamento, escrito en una 
sepultura de hielo, demuestran el va -
lor de un hombre qne c o n s e r v ó su pre-
sencia de án imo basta el ú l t imo mo-
mento. 
E n poses ión de una fortuna conside-
rable, s e ñ a l ó claramente su ú l t i m a 
voluntad, y dió las ordenes necesarias 
para sus funerales en el caso de si sa 
encontraba su c a d á v e r . 
Durantes diez y ocho horas el infe-
liz e s p e r ó la muerte, torturado por el 
frío y por toda clase de sufrimientos. 
Escr ib ió extensamente á su familia y 
tomó notas acerca del foso en que e s -
taba enterrado vivo, y deplora la pér-
dida de su gula Offer. Colocó en la 
boca del g u í a y en la suya los alimen-
tos necesarios para sostenerles has ta 
que el frío consumara s a obra. 
Cerca de los c a d á v e r e s se han en-
contrado dos cajas de cerillas que no 
se utilizaron. E l doctor Schaeffer 
anotó exactamente las dimenciones del 
foso, indicando luego que el accidente 
ocurr ió á las siete y media de la ma-
ñ a n a del 23 de Agosto. 
E n el momento del accidente l levaba 
en la cartera 1 500 francos. 
Se han visto t o d a v í a los agujeros 
que el desgraciado h a b í a hecho en el 
hilo pare intentar salir de su tumba. 
m m m n E m m . 
(Por t e l é g r a f o . ) 
Cárdenas, 16 Enero. 
D i a r i o d e l a M a r i n a , 
Habana. 
Rsunidos hacendados hoy acordaron 
enviar Delegado á esa para representar-
los en la gestión rebaja derechos azúcar 
y tabaco, de conformidad Círculo de Ha-
cendados-
SI corresoonsal. 
E l Ayuntamiento de Matanzas ha 
acordado nombrar al señor don Maria-
no 0. A r t i s para qae lo represente en 
la Asamblea que se ha de celebrar el 
día 20 en el Centro Asturiano de esta 
capital. 
' E n j u n t a general, celebrada el 3 da 
diciembre ú l t i m o , fué nombrada por 
a c l a m a c i ó n la siguiente junta d irect iva 
para el a ñ o social de 1001: 
Presidente honorario. 
Don Antonio Gut i érrez . 
Presidente ejecutivo» 
J o s é Cortés R . 
Vicepresidente. 
D r . César Pefaur R . 
Secretario. 
Don Isidoro S á n c h e z R . 
Vicesecretario. 
R a m ó n ü n c a l . 
Tesorero. 
Telesforo Barcena R 
Vicetesorero. 
Indalecio E u i z R . 
Vccales. 
Don Raimundo L l a n a R , don E u g e -
nio S á n c h e z , don J o s é Coro, don D o -
mingo L e ó n R , don Danie l Borobio R , 
don Antonio Diaz R , y don E m i l i o 
G o n z á l e z . 
Suplentes. 
Don Eduardo Dorna, y don S e r v a n -
do Toyos. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata BOJ á 81 valor 
Bllleiee Ti a 7f valor 
Cemenee 4 6-50 plata 
ED cantidades á 6.52 plata 
Loisee a 5.20 plata 
En cantidades á ¿ .21 plata 
C 120 16 S 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U 3 A T I V A , V i a O X I S A W T B T B B C O M a T Z T - Q T B l f T S 
Emulsión Creosotada de Rabell 
e 23 » f d i E 
J u e v e s 17 de enero de 1901 
FUHCION POR T O D A S . 
F B U U B & M A 
A ! » • 8 * 1 0 1 
E l M o n a g u i l l o 
A las e i C i 
L a C h á v a l a 
A l a s I C I O : 
El Dúo de la Africana 
¡TEATRO DE ALBISÜ 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S — T R E S — T A N D A S 
Precios por iu lauda 











LotiSUCOD f: ir aas . . . . . . . . . . . . 
Butaca OOD í d e m . 
ADeoio dr tenoiia « 
Idem d e P » r » i i o . . • • ' . . . • > 
Botrad* c e D e r a l . . . . . . 
Idem i ttrtoiia ó parsito. 
r y . M s r . - . r » reaptriciÓD de L o l a L ó p e z y e i -
treLo de la l a n o e l t 
L O S 8 A L T I M B A N Q U E 8 
r F ' E l I c r e » 21, r e a p a r i c i ó n del 
8r. ONOFROFF. 
f l T M c » pronto, enreso I» laranela £ L F U N U O 
D E L B A U L . 
^-
R A . Ü I F . J V T O ' i ULTIMA NOVEDAD eu BOMBINES, de Tress & Co.. de Londres. $ E L T R I A N O N . ns^po 32, 
2 D I A R I O D E É L A M A R I N A . -Ener j 17 i t IdQl 
LGS ffisfcig fiel M í 
D e i / / Economista do M i d r i d , del 29 
de Diciembre: 
uPooa var iac ión hay que registrar 
en la semana; aon las qae se baa ob-
eervado han estado muy lejos de con-
firmar los angorios pesimistas qae al 
principio del mes se h a c í a n . 
l í s t e hecho, si bien ee mira, no es 
cosa e x t r a ñ a , sino, antes bien, lo osaal 
en v í s p e r a s de é p o c a s c r í t i c a s ; el man-
do de los negocios saele cotizar por 
adelantado los ¿ a c e s o s , ya favorables, 
y a adversos, qae se preaomeo; y de 
e q a í qae caando é s t o s llegan sn in-
fidencia parezca poco menos qae nala, 
por haber sido descontada con gran 
a n t e l a c i ó n . 
L a s fiestas de la semana también 
han sido nn factor de calma. S in em-
bargo, poco tiempo antes de dar pr in-
cipio hobo temores en Londres de on 
nnevo anmento en el precio oficial del 
descaento por la gran baja en el cam-
bio francés , á la qae s i g a i ó a a recra-
decimiento en la o o n t r a c c i ó a moneta-
r ia . D e s p u é s , todo ha vaelto á qoedar 
como antes, siendo la op in ión general 
qae no habrá niogun anmento en el 
descaento del Banco de Ing la terra por 
lo qoe qneda de mes. 
E n Londres, el precio del papel á 
tres meses ha oscilado de 4 á L 1 . 8 por 
ciento, sin dada ante la d e c i s i ó n de 
los directores del Banco de no intro-
é n o i r cambio algano en sa minimam 
oficial de descaento. L o s p r é s t a m o s a l 
din ó la semana se han podido obtener 
6 3.1^4 por ciento. 
L a s ú l t i m a s noticias nos maestran 
el mercado con baena demanda; los 
p r é s t a m o s á corto plazo han oscilado 
de 3 á 4 por ciento, y los á la semana 
ee han obtenido á 3.1|2 por ciento. L o s 
negocios han estado encalmados en el 
mercado del descuento, y los precios 
ee han mantenido firmes de 4 á 4 .1^ 
por ciento en el papel á tres meses. 
L a falta de espacio en el presente 
n ú m e r o nos impide consignar la sitaa-
c i ó n de las d e m á s plazas, la qae, por 
lo d e m á s , bien poco ofrece de particn-
l a r en las actaales circanstancias.(( 
C o n g r e s o M é d i c o 
Pan Ainerieano 
Los trabajos preparatorios tocan y a 
á sn fin, y en la semana entrante todo 
e s t a r á listo para dar comienzo á las 
grandes fiestas c ient í f i cas del Oongre-
eo Médico Pan-Americano. 
L a Comis ión organizadora de los fes-
tejos compaesta por las distingaidas 
s e ñ o r i t a s cayos nombres hemos publ i -
cado, dispone con gran actividad lo 
condecente al brillo de la s e s i ó n de 
apertura y al gran baile qae el A y u n -
tamiento de la H a b a n a dedica á loa 
congresistas. 
D e m a ñ a n a á pasado q u e d a r á nom-
brada la Comis ión de recepc ión com-
puesta t a m b i é n por distingaidas s e ñ o -
ritas, las que a t e n d e r á n , como ellas sa-
ben hacerlo, á las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
qae a c o m p a ñ e n á los congresistas del 
extranjero y del interior de la I s l a . 
E l doctor P é r e z Vento se ha encar-
gado de la d i s t r ibuc ión de las locali-
dades qae deben ocupar de preferen-
cia nuestros visitantes extranjeros y 
del interior que vengan a c o m p a ñ a d o s 
por sus familias y asistan á los feste-
jos. 
Desde ahora nos participa el citado 
doctor que anunciemos al púb l i co que 
la entrada en las recepciones, bailes, 
excursiones, etc., ha de ser precisa-
mente mediante invitaciones espeoia-
loa que no podrán ser trasmitidas bajo 
n i n g ú n concepto. 
L a medalla del Congreso, que servi-
rá de distintivo á los congresistas, su-
pl irá en las fiestas á la inv i tac ión per-
ennal. 
L a C a s a d o Salud del Centro de De 
pendientes, por conducto de en galan-
te directiva y de su notable cuerpo 
m é d i c o , so apresta á recibir á los con 
gresistas, para enyo efecto pone á dis-
pos ic ión de los visitantes los v e h í c u l o s 
necesarios para trasportarlos á su gran 
sanatorio. E s casi seguro que el d í a 
S de febrero, en las primeras horas de 
la m a ñ a n a , so rea l izará la visita á d i -
cha C a s a de Salnd. 
D e m a ñ a n a á pasado podremos p u -
blicar el programa general del Con-
greso y do las fiestas. 
SOCIEDADES! i m i U Í 
Terminado en 31 de Diciembre óltimo al 
tórmiDO social de la sociedad en comandita 
de Pona y C , ba quedado disuelta por mu-
tuo convenio, y para continuar sus ue^ocios 
ee ha constituido ana nueva que girará bajo 
el nombre de Pons y C* (s. en c.) que se bace 
cargo de la liquidación de loa créditos acti-
vos y pasivos de la extínpuida, y de la cual 
son gerentes loe Srea. D. Francisco M. Pone 
Beguí y D. Francisco Pona líagur y coman-
ditario, el Sr. D. Felipe Bobigas Escalar. 
Nos participan los Srea. D. Benito Alva-
rez Tabarés y D. Fernaudo Serafín Morales, 
con fecha 3 del actual, que ban formado una 
aociedad mercantil regular colectiva, que 
girará bajo el nombre de Benito Alvare» y 
C?, para dedicarse al ramo de ferretería en 
general, y la nueva sociedad liquidará las 
cuentas activas y pasivas do lae anteriores 
sociedades de que estaba hecbo cargo el 
Sr. Alvarez. 
Por circular fecbada en esta el 11 del ac-
tual, nos participan loaSres. Mogro y Ka-
basa, (a. en c.) que han disuelto por mutuo 
convenio la sociedad que giraba bajo dicho 
nombre y se ba becbocargo de la continua 
ción de sus negreios y liquidación do sus 
créditos activos y pasivos, la nueva socie-
dad que se ba constituido bajo la razón so-
cial de Fernández y Mogro, (s. en c.) de la 
cual son gerentes los Sres. D. Bernardo 
Fernández MartinezyD. Kemigio Mogro 
San Román, y comanditarios, loa Sres. Ba-
rraqué y C , de esta plaza. 
Por circular fechada on esta el 12 del co-
rriente, nos participan loa Sres. D. Tomás 
Fernández Gutiérrez y D. Tiburcio Ibarra 
Bustillo, haber constituido una aociedad 
q ie girará con la razón social de Fernández 
é Ibarra, alendo eucesura y continuadora 
de todos los negocioe á que se dedicaba el 
primero de loa señores nombrados máa arri-
ba, cuyos créditos activos y pasivoa liqui-
dará también la nueva sociedad. 
Por circular fechada en Vinales, el 0 del 
actual, ae nos participa que ha sido diauel-
ta la soaiedad de Prida, Rodríguez y Comp. 
que giraba en aquella plaza, habiéndose 
hecho cargo de todoa BUS créditos [activos 
y paeivoa, el Sr. D. José Alvarez Cueto, 
que continuará bajo su solo nombre los oe-
güoioa ce la extioguida aociedad. 
ASÜKT0SVAR10S. 
PESAS Y MEDIDAS 
E l Gobernador C i v i l de la H a b a n a 
ha pasado una c o m u n i c a c i ó n á los A l -
caldes Manloipalee de la provincia re-
ferente á quedar abierta la comproba-
ción per iód ica de Pesas y Aledidas. 
LICENCIA 
Se han concedido treinta d í a s de li-
cencia por enfermo al oficial del T r i -
bunal Supremo, don Alfredo G . L e 
bredo. 
V I S I T A D E I N S P E C C I Ó N 
A y e r tarde g iró una vis i ta de ins-
pecc ión al Asi lo General de Enajena-
dos el general Wood. a c o m p a ñ a d o del 
coronel Scott y del teniente Mo Coy, 
Aide de Camp. 
D i c h a autoridad sa l ió muy satisfe-
cha del resoltado de su vista. 
S I N L U G A R . 
E l Gobernador C i v i l de la provincia 
ha declarado sin lugar la alzada esta-
blecida por los s e ñ o r e s T i l l a r , Fer-
nández y C o m p a ñ í a , contra el acuerdo 
del Alcalde de esta ciudad qoe Ies se-
ñaló el 24 de febrero del corriente a ñ o 
para el desalojo de la fábr ica de cüo-
oolate "Mostré y Mart in ica" situada 
en la callo del Sol n á m e r o s 87 y 89 y 
ha revocado dicho acuerdo disponien-
do qoe se proceda inmediatamente al 
desalojo por haber transcurrido con 
exjeso el plazo de seis meses s e ñ a l a 
do por la Corporac ión Municipal en 
26 do marzo del a ñ o p r ó x i m o pasado 
para la clausura del citado estableci-
miento. 
T a m b i é n ha declarado sin logar la 
alzada establecida por don Manuel 
Mart ínez y otros vecinos del A y u n t a -
miento do Aguacate contra el acuerdo 
del Ayuntamiento do dioho t é r m i n o 
que c o n c e d i ó á loa s e ñ o r e s Bi lbao y 
É g u s q a i z a permiso para fabricar en 
la callo do la Libertad n ú m e r o 12. 
P E E M I S O 
So ha concedido permiso al señor 
don Enr ique Mesa para hacer los estu-
dios do nn ferrocarril entre Manzani-
llo y Bairo Abajo, pasando por Z iza, 
Bayamo y J i g u a n í , con una longitud 
aproximada de 107 k i l ó m e t r o s . 
E l s eñor Mesa debe constituir p r é -
viamente ona fianza de S 5 330 para 
responder á los perjuicios que con los 
estudios puedan cansarse á la propie-
dad privada. 
UN P U E N T E 
H a sido aprobado el proyecto para 
la cons trucc ión de nn puente metá l i co 
sobro el r ío Aguacate en el camino do 
Santiago do O a b a al Cris to . 
BENUCIA. 
E l s eñor don Ja ime Ackerman ha 
presentado la rennneia del cargo de 
Arquitecto del Estado , la cual le ha 
sido admitida. 
CRÉDITO. 
E l Secretario de O b r a s P ú b l i c a s ha 
pedido al Gobernador Militar de la is-
la, nn cródito de cuatro mil pesos, con 
objeto de verificar algunas obras indi-
cadas por el Secretario de Jus t i c ia en 
el edificio propiedad del Estado calle 
de Oub»* número 1, donde van á ser 
instalados los Juzgados de 1* instan-
cia do esta capital . 
NUEVA D I R E C T I V A 
E n asamblea general celebrada el 
día 23 de Diciembre ú l t ima , en Santia-
go de Coba , q u e d ó constituida la J u n -
ta Direct iva de la C á m a r a do Comer-
oio de aquella ciudad en la forma si-
guiente: 
Presidente, don El ig ió Ros y Rodrí-
guez. 
Vicepresidente, don Ignacio C a s a s 
y Saumell. 
Tesorero, don Pablo Badel l Lope-
rena. 
Contador, don Francisco Robert y 
Comas. 
Secretario general, don Rafael E s 
pin y Cast i l la . 
Secc ión de Comercio: don J o s é Ma-
rimón, don J o s é B i l l , don Antonio 
Batlle, don Antonio Sorra, don Eduar-
do R a m í r e z y don Gustavo Ros. 
S e c c i ó n de Industr ia: don Emil io 
Bacardí , don Esnesto Molinet, don 
A g u s t í n Giral t , don B a r t o l o m é F a b r ó , 
don Ricardo Valiente y don Luciano 
Jaccoox. 
Secc ión de N a v e g a c i ó n : don L u i s 
Brooks, don G e r m á n Miohaelson, don 
J u l i á n Cendoya, don Enrique do Mossa, 
don Pedro Ábanoal , y don Pascasio 
Díaz . 
E L OARBDNOLO EN LOS PALOS 
L a c o m i s i ó n nombrada por el Secre-
tario de Agr icu l tura para estudiar en 
loa Palos la epizootia presentada, par-
tió ayer en el tren de la m a ñ a n a á 
d e s e m p e ñ a r su cometido. 
E l Laboratorio B a c t e r i o l ó g i c o de la 
Crónica Médico Q u i r ú r g i c a á quien se 
pidió uno de sus profesores para que 
a c o m p a ñ a s e al s e ñ o r Secretario de la 
J a u t a Provincial , n o m b r ó al doctor 
Manuel Ruiz C a s a b ó . 
Pronto sabremos lo que pasa en los 
Palos y monos mal que fuese carbun-
clo, porque y a tenemos la vacuna con-
tra dicha enfermedad proparada por 
los doctoree Davales y Aoosta. 
COMPLACIDO, 
Hemos recibido una carta, suscrita 
por don J u a n do Molo, antiguo maes 
tro, en la qoe suplica hagamos cons-
tar que no es él quien ha solicitado 
con el señor D Meza, exprofesor de in-
g l é s del Instituto de la Habana, del 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a los 
derechos pasivos concedidos á los ca-
tedrát icos do la Universidad, sino el 
señor don Gonzalo G . Mello, e x p r o í e -
sor do francés del citado Instituto, 
Queda complacido el señor Meló. 
PARA LAS VIUDAS Y HUERFANOS. 
L a s e ñ o r a madre de Cloti lde G a r c í a 
y otros parientes de cubanos muertos 
en la guerra, han remitido al s eñor 
Alcalde la sigaieote e x p o s i c i ó n : 
E U b a a a , Enero 16 do 1901. 
Sr. Alcalde municipal de esta ciu-
dad: 
Las qoe easoriben, vecinas de la Ha-
ban», viadas unas y madres otras de 
individuos maertos por la indepen-
dencia de la patria, s e g ú n lo justifica-
rán en sa caso, sin bienes de fortuna 
de ninguna clase y, por tanto, en el 
mayor desamparo, ante V d . compare-
cen y respetuosamente exponen: 
Que en el proyecto do presopuesto 
de 1900 á 1901 de ese A y a a c a m i t í i i t o , 
que e s t á pendiente de d i s e n s i ó n y a-
probación, figura una part ida de mil 
ochocientos pesos á favor del Conser-
vatorio do m ú s i c a de Mr. Hubert de 
Biaock. que tal hecho expone una de 
dos cosas, á saber: ó que se trata de 
lomentar la m ú s i c a en l a Habana , ó 
que Be quiere protejer á dicho Mr. 
Biaock: pero como no es posible qoe 
en un país que se halla en la miseria 
pienso nadie en fomentar las bellas a r -
tes, forzoeo se hace atribuirlo á la se-
gunda h ipó te s i s . 
A h o r a bien; como las que suscriben 
se creen con mayores t í t u l o s que Mr. 
H . de Blanck á la c a n d a d del A y u n -
tamiento por razones qoe es innecesa-
rio relatar, porque e s t á n en la con-
ciencia de todo buen cubano, como 
deben ser, y no dudamos son, cuantos 
forman parte de la Corporac ión de su 
digna presidencia, rogamos á V d . ee 
s irva recabar de la misma, que los re-
feridos 181)0 pesos que se consignan 
en el proyecto de presupuesto aludido, 
se incluyan para socorrer á las ma-
dree, viudas y huér fanos de los muer-
tos por la independencia de C u b a que, 
como las infrascritas, e s t á n privadas 
de todo recorso, dando cuenta al A-
yuntamiento y á la J u n t a Municipal 
con la presente. 
D e V d . con el mayor respeto. 
{Siguen las firmas.) 
PARTIDO N A C I O N A L CUBANO 
Barr io de ¡Santa Teresa. 
De orden del señor Presidente se 
cita á los afiliados para la reunión que 
ha de celebrarse hoy, á las ocho de la 
noche, en la casa L u z n ú m e r o 01, con 
objeto de tratar asuntos concernientes 
á este C o m i t é . 
Habana 17 de enero de 1901, 
J . Martin y Lamy. 
©voiueiifo Marítima 
E L " H U M B E R T O R O D R I G U E Z * 
Esta mañana fondeó en puerto procedon-
tede Nuentas el vapor "Humberto Ro-
dríguez" trayendo á remolque el lancbón 
"San Fernando" con carga y 7 pasajeros. 
Este vapor eebará nuevamente á la mar 
con destino al puerto do ea procedencia, en 
la tarde del eábado, llevando un lancbón á 
remolque. 
D E L " V I G I L A N O I A " 
Esta mañana entró en puerto, procedente 
de Cabezas de Inés de Soto, sitio donde ee 
encuentra varado el "Vigilancia," el re-
molcador "Teresa," á cuyo bordo ba regre-
sado el capitán Inspector de la compañía do 
Ward, señor Faoo. 
El "Teresa" ba traído á remolque una 
lancha, conduciendo una pequeña parte de 
la carga del "Vigilancia." 
Según senos ha informado, el "Vigilan-
cia" cootioúa en so varadura, sin que naya 
mejorado nada su situación. 
E l ganado que de Veracruz traía el "Vi -
gilancia" para este puerto, aun continúa á 
bordo de diebo buque. 
E l "Teresa" con la lancha que trajo ú 
remolque, ealió del lugar donde se encuen-
tra el " r igilaocia", ayer al obscurecer. 
E L I T H A K A " 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Tarapico, el vapor alemán "Icba-
ka" conduciendo cargamento con ganado 
vacuuo. 
L A " B L O M I N O R " 
Esta goleta inglesa salió ayer para Mo-
bila. 
" O H A L M E T T B " 
Con destino á Cárdenas ealió boy el va-
por americano "Cbalmette." 
E L " L A F A Y E T T E " 
Conduciendo carga general y pasajeros, 
saüó boy para Coruña, Santander y Saini 
Nazaire el vapor francés "Lafayetfce." 
E L " A R D A . N M H O R " 
El vapor inglés "Ardanmbor" salió en 
la mañana de hoy, con destino á Tampico. 
G A N A D O 
De Tampico importó el vapor "Ithaba" 
8 vacas con sus crias, 25 sin oriay 424 no-
villos para D. J . F . Berndes y Compañía. 
A d u a n a d o la 1 2 aban a. 
•STADOOB LA BSOA 17 J AOIÓSI 




ción , . . . . . . 
Id. de e i p o r t a o i ó n . . . . . 
Id. de pnerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía, 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía . . ^ 
ídem cabotaje . . . . . . . . , 
Derecho consular . . . . . . 
Veter inaria . . . . . . 
Id. do almacenaje 
















Total $ 39124 84 
Habana lü ie enero ám títBd 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S F B B A N 
EDerol9 Mfcícotte: T a m p » y K e j W e t t 
^ 21 Ol ive t te : Tampa j C a j o daeto. 
. . 21 S e p u r á t i i a ; V e r a c r u i . 
22 Cata l i i ia : Barcelona r MK 
. . 22 M . M . P i t i i i l o r Baroelosa. 
. . 22 á r d a n r o a e : Mobi l a . 
. . 23 HabaDa: N . T o r k . 
23 Oadi l&oo: L ive rpoo l . 
. . 23 Hroe t t o : L i v e r o o e l y «IO. 
. . at Pu iyoe t ia : B a m b u r g o y wo. 
2£ ü r t t a b a : V e r a o m i y o»o. 
. . 80 México : New Y o r k . 
. . 91 I«la de Paoay: Ca l i s y etc. 
Feb . I I Bereogaer e) Grande: Barcalottk, 
S A L D R A N 
Eoero ip M é l i c o : N e w Y o r k . 
• . 1» Cbalmete: N . O r t e a n i . 
19 Maaootte: Cayo H a e i o y Tinxpw 
20 Atronco X11: CoruCa y e<o. 
, . 21 (Mve-.ter Cayo Gne io y Tatap». 
. . 22 Seguracoa: Ñ o w Y o r k . 
2? P o l y t e i t a : H a m b o i g o y ei& 
. . 56 Habana: V e r a c m i . 
M 26 U i c e l i i o r . New O r l e a n » . 
. . 29 O r l i a b a : New Y o r k . 
V A P O R E S C O S T E R O S 
8 5 E S P E R A N 
Bcero27 Ant'.négenoa Heoendoi , en B a t a b a a ú 
proovdente de (.'iba y MO. 
Fbro . 3 J o i e ñ U : en Batabanó , procedente de Cu» 
ba y e ioa ía i . 
B A L D E A N 
E n e r o í l J o i e ü U : de Bataband par» ClenfnefO* 
Cai l lda, T u n a i . J ú c a r o , Man»ani l lo y 
Caba. 
Pb-o. 1 Ant i rógeDe i M e n é a d e » , de B a t a b a n é pa-
ra Cioafuegoi, C w i l d » , T u n a i , J ú c a r o 
Manianll lo y Caba, 
A L A V A , de la Habana, lot n ü é r c o l e i 4 la i 6 d« 
l» U r d » par» Sagu» y Ca lbar lén , regresando lo» l u -
na» .—Se de»pacha 4 oorde — V i a d a de Z a l u e U . 
O D A D I A N A . d e l » H a b a c » I 0 f « á b » d o » i la» 6 d a 
la tarde par» K<o del Medio, Ulmae, Arroyo», L a 
fc ó v "-qa4i*Dc —Ha deipaetia i horno 
U N I O N — T r l o f lo» * á b i J o s par» B i h i j Honda* 
bio b .»ooo r Sau ' . 'áMteno . 
Telegramas per el calle. 
SERVICIO TELEGRATICO 
DEL 
P i a r i o de la Mar ina . 
A L D I A R I O D E L A .^ lARINA. 
HABANA. 
De bov 
Madrid, Enero H -
XJS A R T I G C L O D E P I 
E l L i b e r a l ha publicado nn artícu-
lo mny enérgico que es una acusación 
muy violenta contra el régimen actual, 
debidoá la pluma del ccnocüo hombre 
público D. Francisco Pi 7 Margall, en el 
cual dice que después ce la clausura del 
Parlamento la nacic'n se siente menos con-
fiada y cen menos esperanzas al par que 
la inspira mayores temeres el porvenir. 
S e r v i c i o ele la P r e n s a A s o c l « a « 
Nueva York , enero 17-
L A S D B Ü L A R A C I O N E S 
D B MR. F R y E . 
Zn la entrevista cslebraia con Mr. 
Frye, ex-superintendente de las escuelas 
públicas de la isla de >jba, de qae dimos 
cuenta en Nuestros. Telegratnus 
de anoche, éste dijo: " L a nueva ley de 
instrucción pública me convirtió en una 
figura de adorno. Habisra dimitido tan 
luego como se promulgó la ley, pero en 
aquel entonces había terminado ya todos 
los preparativos para la escursión de los 
m:estros cubanos á la Universidad de 
Havard, durante el verano, y temí que 
con mi renuncia so desbaratase. 
L a excursión de les maestros cubanos 
á Havard fué tan satisfactoria qne á mi 
regreso á Cuba, el general Wood ma ofre-
ció poner á mi disposición cien mil do-
llars para organizar otra análoga. 
Mr. Frye dijo que dimitió tan pronto 
como regresó á Cuba en agoste; pero que 
retiró su renuncia accediendo á los de-
seos del general Wood y á consecuencia 
de la promesa daia por éste de que se 
reformaría la ley de instrucción pública, 
snprimienio toios aquellos artíouios que 
no eran admisibles á juicio de Mr. Frye. 
Di joas ía i smo Mr. Frye qua si íla refe-
rida ley hubiese sido reformada de una 
manera conveniente para Cuba, antes de 
su salida de esa isla, él regresaría á ella, 
pero que, como ha dimitido, no piensa 
volver, por ahora. 
Si la ley se hubiese refórmalo él tenia 
pensado dar cinco años saa servicios á fin 
de crear el sistemada escuelas públicas 
en Cuba. 
Bajo la ley vigents es imuosible el Ó2Í-
to. 
Mr> Frye dice qua tiene poderosísimas 
razmes para creer que el gobierno piensa 
cumplir religiosamente las promesas he-
chas á los cubanos. 
Dijo que las grandes esperanzas de 
Cuba están en su admirable clase maiia, 
la que compone m ís del novanta por cien 
to da su poblaciói, y la cual es muy 
tranquila, ordenada y pacíSca, 
Washington, enero 17, 
P R E G A D ü I O N B S . 
E l cañonero de los Estados Unidos 
Scorpion, qne estaba de estación en el 
pnerto da L a Guaira, ha salido para 
Gnanico (?) en la m:sma Eepública, pa-
ra protegerlos intereses de los súb i i to s 
délos Estados Uaidos, habiendo procedi-
do así á consecuencia de noticias recibi-
das en el ministerio de Estado según las 
cuales aumenta la agitación revolucio-
naria en Venezuela y se proyecta dar 
un golpe de mano para apoderarse de las 
armas que tiene la compañía americana 
''The Naw Yarlj ft Barmuiez Company 
Washington, enero 17. 
C O N T R A V E N E Z U E L A 
Se dice que el gobiarno dolos Estados 
Unidos irá hasta el estremo do emplear 
la fuerza si fuese necesario, con objeto do 
impedir que ilegalmento se expulso á 
''TheNew York ¿5 Bermuiez Company," 
de la posesión de las concesiones de las 
minas de esfalto en Venezuela. 
Se dice que el gobierno ha dado las 
órdenes necesarias para que la escuadra 
del Atlántico del Norte esté lista para 
hacerse á la mar con destino á las cestas" 
de Venezuela si es necesario. 
Washington, enero 17. 
C O N T R A . L O S A M B R I Ü A N 0 3 
Según las ú limas noticias se cree que 
el objeto que se propuso el gobierno de 
Venezuela al confiscar los dos vapores del 
rio Orinoco, de que dimos cuenta e: 15, fué 
el emplearlos contra la comoauía del as-
falto. 
Washington, enero 17. 
Se dice que el retraso que se advierte 
en dar la orden para la extradición de 
de Justicia-United States Attorney Ge-
neral—Mr- Griggs desea conferenciar más 
extensamento con toa abegades del inter-
fecto Mr, Neely. 
Nueva York, enero 17. 
E l general Lee ha prenunciado un dis-
curso en el cual ha dicho que debido á la 
posición geográfica de los Estados Unidos 
con respecto á la isla de Cuba, aquellos 
deben forzosamente ejercer por sbrunre 
una especie de vigilancia ó altainspao-
ción en los asuntos cubanos can ol fia áe 
impedir la ingerencia de los es'raajerog 
en Cuba. 
8ant3 Dominga, enero 17 
O A N O E L A C I O N D B U N A V I S O 
L a Cámara do C:msrcio de esta capital 
ha pedido ala "Compañía de Mejoras do 
Santo Domingo" que cancele el aviso que 
publicó ayer, según telegrafiamos, ama-
nazando á los cemeroiantes que cumplan 
las órdenes dadas por el gobiarno raspe:-
to al pago da los dere :hos de Aiaanas, en 
vista del pésimo efaoto y da la gran ex-
citación que ha producido ol mancionaio 
aviso entre el pueblo dominicano. 
* Washington, enaro 17 
R Ü M O R B S 
So dice que el ssñor Bariqua E n r i -
qusz, Secretario da E n a i o d a l a Sspú* 
blica dominicana ha saliio para esta ca-
pital con el objeto de informar al gobierno 
sobre la cuestión actúa!. 
Se dice que ol gobierno no tiene la ma-
nor intención de intervenir, por ahora, 
en favor de la compañía. 
{Quedaprohibida la vi-producción de 
!OA leiegromas que axicctden, con arreglo 
0/ artículo 31 de la Ley de Propiedad 
InUlecíuaL) 
Mr. Neely es debida á que el Secretario 
UNI TED_ST ATES 
ASSOCIATED P E E S S S E E V I C E . 
New Y o r k , J a n o a r / 17tb. 
M O R E A B O U T M R . F R Y E ' 3 
I N T E R V I E W 
I n the interview had with Mr. F r y e , 
the former Soperiatendent of the ü a b -
an Pobiio Schooi» , mentioned ia onr 
telegrama of last. eveaiog, he said tbat 
the late Pobiio S-jbool L a w made him 
merely a tígnrehead. H e wonid have 
resigned when the law W<ÍS ü r s t e n a o t -
ed bot he had then joat completed the 
neoessary plana for the Onbao Teaoh-
era expedition to the ü o i v á r a i t y of 
Harvard , whiob be feared hia resigna-
tion woold defeat. 
The expedition waa so saooessfol 
that oooo his r e ^ r u , Governor Gene-
ral Wood offerea him one hnndred 
thoasand dollara to organice another. 
Mr. F r y e a a i d that he resigned opon 
hia retara, in the Month of September 
bat that he vrithdrew ble resigoatiou 
at General Wood's reqaost and apon 
his pronaise of the repeal of all the 
objeotionable Seotioua. 
Had the meutioued law been a a t i a -
faotory to Oaba he would have prob-
ably retorned, bat as h-í had resigne d 
he wooldn't retarn now, 
T H E B B 3 T A N D 
M 0 3 T D E 3 B R V E D 
O O M P L I M B N T T O C U B A 
If the law had been changed, Mr. 
F r y e weot on saying, I had intented 
tog ivef iva yeara wiihont compeaaa-
tion, that I woold had expended in 
baildiog ap tbe Oabaa Pobiio Scbool 
System. 
ü n d e r the actaal law, sncoeasfal 
work in that direootioa it atterly i m -
possible." 
Mr. F r y e said aleo that he had the 
strongest reason to believe that the 
Admioistratioo intends to keep ita 
promise to the Oobana. 
F ina l ly , h^. said: "The brightest 
hopeofOuba lies ia its great middle 
class whiob is fally ninety per cent of 
the whole popalacion and oomposed of 
qaiet aad peaoeable people*'. 
T R O U B L B B R E W I N G 
I N V E N E Z U E L A 
Washington, D . O., J a n . n&b,—The 
United States ganboat "Scorpion" 
now at L a G o a y r a , Venezoela, has 
been ordered to prooeed to Gaanioo •?-
to proteot the Amerioan intere8t8,act-
ing upon the reporte reoeived at the 
State Department saying that the K e -
volntion there is increasmg and that 
an atterapt is being m a i e to seize the 
arma belonging to " T h e New York 
& Bermndez Asphal t Oompany' . 
T O A S S I S T S. S. V I O l L A N O I d 
Norfolk, Va . J a n . 17 th .—The wreok-
ing tag " R e s o n é " baa left thia Port to 
assiet Warde steamer "Vigilancia*' 
whiob in her reoent trip from Progre-
so to Havana, wae etarnded at Los 
Oolorados Reefs, of the ooast of Oaba . 
W H I T B S Q Ü A D R O N 
H E L D I N R B A D I N E 8 S 
Washington, J a n . 17cb.—It ia a a -
nounoed that the United States Go-
vernment wi l l foroibly, if neceesary, 
prevent the illegal e x p u l s i ó n of " T h e 
New York & Bermndez Aephalt Oom-
pany" from the Venezaelan aephalt 
ooncession. 
It is romored that the Nortb At lan-
tic Sqnadroo is beiog held in rea-
d i ñ e s to eail for Venezuela if neoes-
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
MadAme Pncbcn tiene el s:n<to de parf iclpnr .1 sn (li^tiusruMa clíentcJa qne DeDc 
nnesto ó la venU an bouifo surtido de Somb erog lijeros de castor desde * 5.30 e» ade-
lante. Et|tos sombreros heclios por la uueva madislá en sombreros qne acaba <le llegar 
<1H Farig llevan el KCIIO de cche t y de buen gusto, nne siempre ba distinguido los ar-
tículos salidos de los talleres de L a E<trcUa de l a Moda, (irao snrtldo de Mantele-
Jrisde tíltima novedad áSí i .óO. Sa y ruó de seda, tafetanes garantizadas A $ 5.30,7, 
"••^O j 10 pesos. Í^Í/<7?Í^S <7c j>íc7 frescos, blancor y uesros (franceses marea Jonvin) 
a $ i .50. Guantes da Miccia largos, iSbotoues para soirées A $ 2.50* (No coufoudir 
eblos guantes con los de clase Inferior Impjrladoi del Nene.) 
Oorseta por medida L ' O O I T L E V A N T . 
T í l l er de vestido? rara señoras bí>jo la inteligente dirección de una modista de la 
r u é d e l a Paix. Los trabijos salidos del taller dispensan A l a casa Ue todo reclrmo 
en favor dee>te departamento. 
Obispo 8 4 . T e l é f o n o 5 3 5 . 
R E G I S T R O C I V I L 
S u e r o 1 6 
N A C I M I E N T O S 
D J S T R n o vtoxtm 
No buho. 
D I S T R I T O S D R : 
1 hembra, blanca, oatural. 
2 varones, blancoe, legítimas. 
1 varón raeetizo natural. 
1 varón,- blanco, natural. 
DISTRITO ESTB: 
1 varón blanco na tuMl . 
1 bembra blanca natural. 
DISTRITO OESTE: 
No Lubo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Agustín Giménez Rodri-uez, blanco c^n 
Carmen Pérez Carrillo y Fons, blanca. 
D S F T J N C I O N S 3 . 
DTSTRITO NORTE: 
Afrunción Oqnoodo, 39 añop, mestiza 
Oabana, Aguacate l . Schok ooeratorio. * 
Elena Seurra, 19 meeea, blanca, Habana, 
San Lázaro 7(j. Meningitia tuberculoei?. 
Enrique Vularroal, 44 años, blanco, H o l -
guio, Corcordia 23 1(2. Tuberculosis pu l -
monar. 
DISTRITO KÜÍJ: 
Oscar López, 10 días, blanco, Elabana, 
Angeles C3. Atrepaia. 
Marcos Gómez, 73 años, nogro, Rabana 
Revillagigedo 1Ü. Insuficiencia aórtica. ' 
Miguel Fermindez, 8 mosca, blanco,'na-
bana, Suspiro 16. Congestión cerobral. 
Saturnino González, 25 añoe, mestizo, 
Habana, Salud 79. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO E S T E : 
Margarita Pérez, 5 meses, blanca, Ha-
bana, Aguiar 67. Bronquitis. 
JOPÓ F. Easaf, 33 años, blanco, Siria, 
Cárdenas 33. Tifus icterodis. 
DISTRITO OESTE: 
Angel Diez y López, 30 años, blanco, 
España, Jesús dol Monte 1 U . Tuberculosis 
laríngea. 
Ramón Far iña , 23 años, blanso, Ponte-
védra, San Lázaro 259. Fiebre cerebra'. 
María E. Alpizar, 77 años, blanca, H a -
bana, Romay 34. Cáncer en la cara. 





Sa H A C E N I N S C R I F C I Ü N K S E N E L R E -¿6iio Woroan t l l de e. t^b le i i imientos , m a r c a » de 
fabrica y dendas; ge hacen docurneutoe de c o m p r a 
v e u u d e los mi i i u ) » con s n g s c i ó n á las Tigentes 
aispoticiones y te aacau l icencian de estat l a c í m i e u -
t M j se traen de T r i e c o r n i s pus: j iroa espaOoles y §8 
devuelve el i m p o r t a do i lcenciau da eatableoimiento 
e i p e d i d a e d e l t ú < 1900 hasta h o y y te cobra á l a 
l e r r a l n s c i ó n del i-rabajo y se p»Tant ixa en la pape-
Itr la . é imprenta L a A u s t r o l i a , Obispo 3 '. T e l é f . u o 
MIO. 886 a l t 4a 15 4d-16 
E í s l a r a l "La Flor C a l a l ú " 
ED esta acreditada casa, baMará el p ü b l i c o todos 
los d í a s C A R A C O L E S G U I S A D O S A L A C A T A 
L A N A , con la p e r f e c c i ó n acos tumbrada . 
Teniente Rey 75, esq. á Cristo 
1 3 v 8 E 
f r a n c é s , del fabricante Gaveao. se vende m n } b a -
rato en la e s l í e de A n i m a s n . 24: 
353 a < - H d i 15 
G i J A S D E H I E R R O 
Se venden 2 grandes v u n a pequcQa, t a m b i é n so 
real iza nn gran s u r t í lo d i moeii lea en la Pe r l a , 
Auioiaa 84, Teléf. 1105. Elay agencia de mudadas . 
231 a 8 9 d8-10 
CIRCULO HISPANO! 
S E C R E T A R I A . 
D e orden del Sr . P res iden te de esta Sociedad 
ol io á J u n t a general e x t r a o r d i n a r i a de socios pa ra 
el d í a 20 del c o r r i e n t e , á 1. s doce de l d ía , eu ei l o * 
oal qne o c ú p a l a mi sma . P r i n c i p e Al fonso L? 3. c o n 
e) fia de proceder á elecciones parciales de P r e a i -
dente, encareciendo la m á s p i n t u a l asi l anc ia . 
Habana 17 de enero de i ^ Ü l . — E l Secretario in-* 
4 j r ino , Juan G . O t a r o . 
450 3a-17 S M S ^ 
U r n a s g ó t i c a s p a r a i m á g e n e s 
propias para regalo de Pascuas y sur t ido de i m á g e -
nes de todas olas • de madera. Precios mny 1> "V 
tos. Q ' B e i l l y 91. Sinesio Solar. 417 J0*-1*^ 
I M A G E N E S D E L C O B B E 
de madera de todoa t a m a ñ o s , propias para T?£~ o 
desde un c e n t é n en adelante O ' R e i l l y U l . feln*'^® 
Soler. Se re tocan y componen r se hacen ve t t u o » 
bordados. l l f l 10a-l7 
BLUSAS DE m 
deaJe un cen tón en adelante . Abr igos y sal id d a 
teatro se ha r ec ib ida nn gran su r t i do en 
J L T J P E T I T P A K E » 
C O R S E T S c i n t n r » á $2 tO p la ta . 
Obispo 101. TeléfoEo 6¿C 
o 119 I P s - l ó 
A LOS FROPlETAtliOS 
ÜECASASYESTáBLECmiES'1,k' 
A l contado y á pagar en varios p a-
zea, ó por cuenta de alquileres, se h* . 
cen toda clase de trabajos de u l o T -
f i i l e r í a , c a r p i n t e r í a 7 p i n t u r i . 
P a r a contratos y porraenores, d ir ig ir le 
á M. Pota. Aguacate So. 
c 64 26Ó. W _ 
M Ñ T E S T J r a 
para la ópen. 
Se ha recibido un g r a n s a r * ' ^ e n 
ÁO PETIT m i 
Obispo ii. 101. Teléloin 
C 43 » - i 
MAKIO DB J U A MABIHA Enero 17 la U O l 
E S P A Ñ A 
EL DEBATE POLITICO 
EN JEL CONGRESO 
S a i ó n del d í d l S de Diciembre de 1900. 
C o n t i n ú a l a discupión. Aunque no como 
ayer, la Cámara está bastante animada, so-
"bre todo en las tribunas. 
El Presidente del Consejo: Creía yo que 
bastaba, para dejar á salvo la reeponsabili-
ó a d do) tenor Sagasta y del partido liberal, 
el acto verificado ayer: asi es que veré con 
pena qne se agregue á ese acto la votación, 
en contra. 
El eeoor Sagasts: Muy pocas palabras, 
porque son innecesarias. Ayer me abstuve 
de contestar al señor Silvela, porque en-
tiendo que nn deb te eobre la boda podrá 
ofiecer ocasiones de mayor ó menor gallar-
día, pero no puede conducir á ningún re-
eultado. Yo eó que el señor Silvela y el Go-
bierno están en au lagar, como yo lo estoy 
eo el mío. Así es que no be de agregar una 
palabra más. 
Pero el Presidente del Consejo de Minis-
tros me preaunta: Ya que ha dado sa opi -
Dión el jefe del partido liberal, ¿qué incon-
veniente puede toner en votar el menea 
¡Pues'eee! ¡Que ha dado su opinión en con-
tra! ( ̂ uy bien, muy bien). Si nosotros le 
hemos combatido, ¿cómo vamos á sostener-
le en esa especie de síntesis qne significa la 
votación? El partido liberal cumplo con su 
deber combit iéodolo por la palabra y por 
el voto (Muy bien, rpuy bien.) 
Insisto en que ojalá resultan fallidos mis 
engurirs, y no tengo que agregar una pa-
labra más á la felicitación que ayer dirigí á 
la princesa y á los votos que ayer formuló 
por BU venturrso porvenir. (Muy bien.) 
El señor Canalejas: Podría preseutar hoy 
varios ejemplos parlamentarios en que gran-
des hombres de España y do fuera de Espa-
fia han poñalado en casos Feraejantes la sa-
na doctrina, sin dejarse ganar por el exa-
gerado fervor dinástico que anima al Go-
bierno actnal. 
La historia do España nos e rseña qne loa 
anguMos tristes se confirman. No hace falta 
mucha memoria para recordar lo que nos 
trajo el matrimonió de la reina destronada. 
LOA peligros siempre han sido anunciados; 
pero los gobiernos no los oyen. 
Se ha hablado aquí de la prerrogativa 
régia. En buena doctrina, un rey no es una 
marioneta; un rey es una voluntad. En las 
altas esferas do la política, en su aspecto 
confidencial, yo he percibido siempre la ex-
presión del más recto espíritu de justicia. 
Es absolutamente inexacta la afirmación 
del señor Süve 'a de la limitación y detenta-
ción de la voluntad soberana. Lo que hay 
es que el rey debo formular en una esfera 
puramente confidencial sus deseos, sus de-
signios, sus debilidades de humano, y los 
ministros responsables, confidencialmente 
t ambién , doben recogerlas y discutirlas. 
Este es el primer momento de la acción 
del monarca. Por ser confidencial, los m i -
uistros no tienen el derecho de llevar á la 
plaza pública loa deseos, aceptados ó no, 
del soberano. 
Viene luego el segundo momento do la 
prerrogativa, señalado ya por el señor Sa-
¿rasta, y en él no hay ya derecho para la 
discusión. 
El Gobierno ha seguido en cada uno de 
los dos períodos la norma de conducta que 
no debió seguir. 
En su discurso de aver, el señor Sagasta, 
no eólo señaló á los liberales el camino del 
deber, sino que no le apar tó de los caminos 
del poder. El orador que combatió más vio-
lentamente el matrimonio de la reina Vic-
toria, fué poder ocho meses después. {Ru-
mores ) 
En la discusión de este matrimonio pue-
den encontrarse grandes lecciones. El d u -
que de Wellington levantó su voz anto la 
Cámara para combatir al príncipe Alberto. 
Yo ya eó que el príncipe es protestante — 
decía,—pero hace falta q'ie se declare en el 
mensaje.—Y esto os aún más delicado que 
discutir si el pretendiente es carlista más ó 
menos disfrazado y príncipe más ó menos 
autént ico. 
Para contestar á loa argumentos dol se-
fior Silvela y del presidente dsl Consejo so-
bro la significación de D. Carlos, basta ver 
en la historia cómo en las dinast ías pagan 
los hijos las culpas de los padres. Recordad 
á D . Amadeo de Saboya, que fué en las ca-
lles do Madrid escarnecido y vilipendiado 
en sus más íntimos sentimientos por la plu-
ma de loa escritores reaccionarios, por el 
tínico delito de sor hijo de Víctor Mannel. 
(Muy bien. Rumores de aprobación.) 
Y con loa hijos de Riansares se ha casti-
gado en ellos, porque la ley lo manda, no 
culpas, sino amores de los padres. ( Muy 
bien, muy bien.) 
En la discusión de la boda de Doña Taa-
"bel I I se dijo que no pe debía excluir de la 
turosdón á la corona á persona que perte-
neciese á la familia do D. Carlos, porque si 
l a reina hiciera eso tendría que abandonar 
la corona y marcharse al extranjero. 
En rqnella discusión se dijo, y yo repito 
ahnra, que son mucho más graves los enla-
ces de las re ñas que los de los reyes; por-
que si se unen con nn carlista, como loa h i -
jos signen la condición del padre, pueden 
tener hijos carlistas. (Rumores.) 
En el mensaje se habla de garant ías de 
la pucesión después de habernos repetido 
muchas veces que el rey se encuentra en 
inmejorable estado de salud, si es así ^quó 
m á s garant ía que el rey y ai esta no bás ta -
te la de su hermana infanta María Teresa? 
Contando con ellas no seria dañoao para la 
d m.etin qne la princesa de Asturias renun-
ciase á eua derechos. (Rumores.) 
En nombre del partido conservador se 
Ya tratado de investigar los origeoea do los 
bombros púbi'coa. Eso y hablar de la l i -
bertad noyándonoa el nombre de de l ibora-
lee á los que ocuoamoa eatos bancoa, per-
done el Sr. Silvela, recuerda la Filocalia. 
<RÍP!iS.) 
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(CONTINOAI 
Y l e v a n t ó la mano uotno si diera nna 
ordt-o. 
Lea oyentes sintieron como nna san-
gre nueva en saa venas y nn extreme-
oimiento en la m é d a l a de sns huesos. 
Porque delante de ello-i no estaba un 
viejo de crép i to , sino un hombre for 
midable qne arrancaba las almas del 
polvo y del espanto para trasladarlas 
& lo lejos. 
Y oont innó: 
'•Más a l lá de la t ierra, por enolma 
3e Koma, por encima de las ciudades 
p las murallas, reside el Señor , qne 
habita en vosotros. L a s piedras se 
c m b e l e r á n cen voestras l á g r i m a s y la 
Breña con vestra sangre, y se l l e n a r á n 
las fosas con vuestros c a d á v e r e s y 
yo es digo: ' - ¡Vosotros sois los vence-
dores!" 
M|E1 S e ñ o r se precipita al aealto de 
esta ciudad de crimen, de opres ión y 
de soberbia, y vosotros sois so leg ión! 
£ lo mismo que ha rescatado los peca-
Jos del mundo por su suplicio y por 
m sangre, quiere que vosotros resoa 
^ie por vuestra sangre y vuestro su-
T r a t á n d o s e de jacobinos ae t ra ta de ex-
cluir al partido liberal. ¿Es que queréis la 
exclusiva del poder con la moDarquia-? 
¡Tomadla! La exclusiva del poder ante las 
tremendas responsabilidades que prepara 
el porvenir, no es para envidiada, ea una 
carga pesadísima. 
En el partido liberal es tá el único jefe 
que yo estoy dispuesto á consentir. E l se-
ñor Sagasta es algo así como una especie 
de monarca constitucional. Tiaoe su plebe 
y su aristocracia turbulenta. Y yo le 
aconsejo, e¡ quiere ser jefe de todos, de los 
dispersos, q .e se apoye en la plebe Mien-
tras los liberales eatén disgregados, el 
triunfo será de los conservadores. 
Paraimoedir esa disgregación, hace falta 
una gran disciplina. El primer sometido 
á ella serA el jefe. ¿Oréame mi "digno jefe 
el Sr. Sagasta! lo que ba podido rosarle 
fuerza, no ha eido la merma de algunos 
oradores, sino su apat ía , su desmayo en 
cumplir un deber: el de colocar á todos en 
su sitio dentro de la Constitución, á la mo-
narquía, al clero y al ejéteito. 
Yo estoy en el partido liberal^pero estov 
y temo que es taré siempre fuera del cuadro 
del partido liberal gobernante, creo que si 
abandonase esta actitud dejaría de pres-
tarle loa servicios que ahora puedo rendir-
le. Estaró con los liberales para el com-
bate y para eleacrificio, para luebar contra 
desdenea injustoa. pero lea ayudaré gratis; 
y no estaró con ellos para loa destinos y las 
carteras. (Rumores.) 
Hay hombres que hemos nacido para la 
propaganda, pero no para la acción. Yo 
puedo servirlos de auxiliar, pero no de 
compañerismo. (Rumores.) Ahora no me 
queda que bacer más que desear al Sr. Sa-
gasta una vida gloriosa y que, cuando lle-
g'.ie el térmiao de su iocipiento ancianidad, 
con las coronas y las siemprevivas quede 
su nombre como ciarín do gu j r ra y bandera 
de la libertad. (Al terminar au disenrso 
el Sr. Canalejas la minoría liberal aplaude.) 
« 
• » 
Eí ministro de Instrucción: Se ha re-
cordado que yo me opuse á que ae diera 
grados en el ejército á los bijos: es cierto; 
pero también lo es que yo propuse que i n -
gresaran eo las academias militares para 
que curaaran su carrera como loa demás 
oficiales españoles. 
El Sr. Castellanos: Contra la afirmación 
del Sr. Silvela, sostengo mi protesta: el go-
bierno actual no es continuador de la po-
lítica del Sr. Cánovas. El clericalismo ha 
cobrado fuerza por loa actoadel Sr. Silvela-
« 
• * 
El Sr. Andrade: Cumplo can el deber 
de contestar en nombre de la comisión, aun-
que no he de insistir en mis argumentos en 
vista de que el señor Canalejas está enfer-
mo. (En efecto, el señor Canalejas ha 
abando el salón de aesiones.) 
Todos los oradores de las minorías han 
emprendido la investigación de loa o r íge -
nes del pretendiente y es esta cuestión tan 
delicada que si apl icáramos ese criterio á 
los diputados de las minorías encontrar ía-
mos en todos ascendientes reaccionarios. 
El Sr. Cañellas: Eso ea inexacto. Nos-
otros procedemos de familias liberales. 
El Sr. Andrade: Yo me comprometo á 
encontrar entre los antepaaadoa de eu seño-
ría un familiar del santo oficio. (Grandes 
risas.) 
El Sr. Cañellas: Los reaccionarios y el 
conde de Casería debieran ser desterrados 
de España, 
El Sr. Andrade: Si estuvieran desterra-
dos todos los que deban estarlo faltarían de 
aquí muchos y estaríamos muy claros. ( R i -
sas.) 
El Sr, Sagasta ha combatido los gobier-
nos circunstanciales con textos viejos., Pero 
ó! mismo ba formado parte de gobiernos do 
ese género, y bien puede recordar cuando 
fué ministro de la Gobernación con Ruiz 
Zorrilla. 
Esta minoría entiende que la boda de la 
princesa de Asturias ea nn acto de la pre-
rrogativa del monarca. Votaremos e! men-
saje y deseamos para la infanta toda clase 
de felicidades. 
El Sr, Sol y Ortega; Nosotros somos re-
publicanoa, pero ante todo aomoa amantes 
del prestigio de la patria y el derecho fun-
dado en la libertad y en la democracia, Y 
tenemoa la desgracia ds creer que la boda 
d é l a princesa por la representación y sig-
nificación d é l a persona elegida puedo cons-
ti tuir un peligro gravísimo para el presti-
gio de la patria y para el derecho moder-
no. 
Si la b i d a fuera conforme á los interesas 
y á loa aentimientos del país, no tendría-
mos por qué intervenir en esta cuestión; 
pero el gobierno se ha equivocado lastimo-
aamonte. 
Don Carlos de Borbón eg nn extranjero 
hijo del enemigo de una legalidad; repre-
senta el abaolutismo despótico napolitano; 
el absolutismo carlista español y la teocra-
cia española. Las familias dinásticas tie-
nen sus caracteres políticos, inalterables. 
Los Saboyas, los Braganzas, los Orleans se 
caracterizan en todos sus individuos. Y los 
Borbones de Ñápeles están bien dofinidoa 
en eu tipo familiar; así es que D. Cárins de 
Borbón será despótico y absolníista. ¿ D ó i -
de ha liecho declaración de principioa en 
contra de los de su familia? 
Después de loa desastres, la primera ex-
hibición que hizo España fué la desdicha-
da expnaición de Paría. La segunda ea esta 
boda con un individuo de posición modes-
ta y do abolengo reaccionario, ¿Qué con-
cepto va á formar Europa de nosotros? 
Con este enlace no conseguiremos máa 
que atraernoa la animadversión de Europa 
entera. 
Cuando pasó D. Carlos por Barcelona, 
camino de Madrid, la conaura prohibió que 
ae trasmitiera la noticia, lo cual indica que 
tenéia conecimiento de la repulsión que el 
pueblo aiente hacia ese candidato. Esa ea 
plioio este nido de iniquidad. Y por 
mi boca, É ! os lo ananoia., , 
E l A p ó s t o l e x t e n d i ó el brazo, levan-
tó los ojos al e elo y se q u e d ó i n m ó v i l . 
Todos comprend ían qne su mirada 
ve ía algo que eetaba oculto para los 
ojos humanos. 8n ÍAZ i rradió . E n é x -
tasis, m i r a b a . . . Luego dijo: 
—¡Tú e s t á s aquí. Señor , y me enae-
Sas el camino! ¡Así , pues, señor, no es 
en J e r u s a l é n sino en esta ciudad de 
S a t a n á s donde quieres crear tu capi-
tal! ¡Aquí , con estas l á g r i m a s y esta 
sangre quieres edificar tu iglesia! ¡A-
qoí , donde reina N e r ó n , debe erigirse 
tn reino eterna)! ¡Ah, S^ñor, Señorf ¡Y 
tú ordenas á estos hombres aterrados 
que fandatnenten con BUS osamentas 
la base de la Santa SiónJ ¡Y ordenas á 
mi alma que reine sobre tu Iglesia y 
sobre los pueblos del Universo! Y 
he aquí que derramas el valor en el 
corazón de los déb i l e s , á fin de que se 
conviertan en potentes; y he aquí que 
tú ordenas que se apacienten aquí tus 
ovejas hasta la c o n s u m a c i ó n de los si-
glos! ¡Se alabado en tus voluntades, 
oh, Tü, que mandas vencer! ¡ H o s a n n a ! 
¡Hosanna! 
Los resplandores de las noches c á -
lidas iluminaban el cobertizo. 
Pedro desper tó de so é x t a s i s ; v o l -
v ió hacia los fieles su cabeza i n s p i r a -
da y b a ñ a d a de luz: 
— ¡Y as í como el Señor ha vencido 
vae^trae dudas, «sí vosotros i ré i s á 
vencer en t u nombrel 
la atención que loa go^ernantoa tienen con 
el pueblo: imponerle un candidato que le es 
repulsivo. (Rumores . . . . E imponerle v i -
llanamente. (Grandes rumore-,) 
El Preeidente: Ru^go al Sr. Sol y Ortega 
que anstituya esa palabra poco parlamen-
taria. 
El Sr. Sol y Ortega: Pues bien furt iva-
mente, solapadamente. (Nuevos rumores. 
Con la boda ae plantea ante todo un pro-
blema jarldicr; D. Cárloa de Borbón ea ex-
tran ero: al casarao con él la infanta que 
por el art, 22 del Código civil tiene que se 
guir la nacionalidad de eu marido (Grandea 
rumores) deja de ser española. 
¡No, no os riñis! Hó aquí el Código: es un 
problema serio. La princeaa será extranje-
ra y por tanto perderá eua derechoa. 
Sólo babia una eolación: que D, Cárloa 
obtuviera carta de naturaleza en E s p a ñ a ; 
pero para eso bace falta llenar actos que 
tal vez no haya querido realizar D, Cárloa 
de Borbón, MI malicia sospecha que no se 
ba nacionalizaao en España porque noha 
querido reconocer la Consti tución. 
Creo que esto vale la pena de qu í se con-
teste con algo más que con rumorea y CJU 
risas. 
Hay, además, otra cuestión i m p o r t a n t í -
s'ma. El párrafo del mensaje aobre las ca-
pitulaciones matrimoniales contradice la 
ley de l i oe agtsto de 18SS. La renuncia 
de sus derechos sólo puede hacerla el cón-
yug í y el nudo, y mientras no lo sea, la re-
nuncia nada siernifica. También esto me-
rece que el gobierno lo conteste. 
Hemoa cumplido ya nuestro deber, y no 
quiero molestaros ni moléstame más. Me 
espanto, y ae ma pona carbe de gallina al 
pensar que con el pobre roy: convivirá au 
cuñado el infante D, Cñrlos en la misma 
Cámara de palacio. Y me espanta máa aa-
bieudoqueen las altaa regionea la aangro 
se vicia m ia rápidameinte, y loa vicioa y las 
malas pasiones outran con mayor facilidad 
ea sangre juvenil. (Grandes rumorea,) 
El Sr. Presidente: Llaim) al ord-m al se-
ñor Sol y Ortega. Está entrando en terre-
no peligros:). La p.-esideucia no puede con-
sent i r le . . , . 
El Sr. S >1 y O tega: No t endrá la preai-
sidencia que interrumpirme. Voy á recor-
dar la historia Al pensar en ese matrimo-
nio, contra mi voluntad rae ha acordado de 
aqu«l principa que en el reinado de Fernan-
do V I coaspi'-ó con Esooiquiz para arran-
car la coroaa de las sieaoa de su mismo 
hermano. 
Me acord i b i del duquo de Montpeu*jer 
que acudió á loa gobiernos de Londres y 
Bruselas para conipirar contra doña laa-
bel. De D. Gárlos, qna so lovantó en armas 
contra don Alfonso Xl í ; de don Francisco 
de Asia, que, asgóa cuentan las crónicas, 
se entendió con Alontemolía en San Cárlos 
de la Rápita p i r a de?tr j i r á la reina. 
(Grandes rumores ) 
El Prasideote: P i r el honor da S, S., eo 
cuyo nombre ho jurado guardar respato á 
las inatitucionoa, ruego al Sr, Sol y Ortega 
que no ofenda al trono. El rey ea inviola-
ble. 
El Sr. Sol y 0;tega: Yo no ofondo al t ro-
no. Recuerdo la historia, (Grandea rumo-
rea. El Presidente a g í t a l a campanilla) A-
demáa, ni D. Cárlos es rey, ni D. Franciaco 
de Asia ea rey, ni doña Isabel) I I os r e i -
na. ¿A quién ofendo? (Grandes rumores). 
Ei Presidente: Ha apelado únicamente al 
honor de S. S. 
El señor Sol y Ortega: Mi honor es tá á 
salvo y no tiene nada que ver con la cam-
panilla del preeidente. Pero ya que se ape-
la á él quiero que se me diga en qué he fal-
tado al respeto que merece el trono. (Ru-
morea y proteatas de banco á banco. 
El Preeidente: Un eecretario va á leer el 
artículo 150 del reglamento. 
El eecretario lee el art ículo que habla en 
térmínoa geuóricoa el decoro de laa discu-
siones y de loa respetos que han de guar-
darse á la corona. 
El señor Sol y Ortega: Puea bien, ahora 
que se concede la palabra término, porque 
mi discurso acababa en aquailo de Monte-
molin, de don Francisco de Aaia y de San 
Carloa de la Rápita. (Aprobación en laa 
minorías.) 
El ministro de la Gobernación: En p r i -
mer lugar diré, contestando al señor S d y 
Ortega, que, en efecto, el príncipe don 
Carloa ea extranjero, y que el nuevo hogar 
para loa efectos legales ca tará conatituido 
fuera de España. 
Pero no habrá problema jurídico por-
que don Carloa jurará, la Consti tución es-
pañola llenará todoa loa requiaitoa legalea, 
con la cual adquir i rá loa derechoa de 
ciudadanía. 
En cuanto á la nota caracter ís t ica de la 
familia, aabido ea que ae deavir túa muchas 
vecea, Carloá IIÍ , Burbón do Nápoloa, or-
denó la expulsión de los joauitaa, y María 
Criatina lirmó el estatuto real. De todas 
maneras, lo cierto es cu i el pueblo ha aco-
gido con regDcijo la noticia de esta mat r i -
monio y deposita en el grandea eaperanzae. 
El aeñor Sol y Ortega: Por lo visto el 
gobierno ae burla del Parlamento y del 
país, ¿?ómo pueden tomarse en aeriooaaa 
afirmaciones? .̂En qué pueden fundarae 
esaa eeperanzas? ¿Ea un sabio sociólogo el 
príncipe; nn gran economista, nn gran in-
dustrial ? ¿Cómo puede pensar el pue-
blo español que ea un hallazgo, cuando 
para él son príncipes italianoshaata loa que 
tocan loa organillos. (Riaas y rumorea.) 
No; no lo tomamoa en serio; sirven esos 
argumentos todo lo más para una comedia 
de mágia. Ademáj ha dicho el ministro que 
él renuncia á las estipulacionea la ha hecho 
él mismo interesado, y en las Cortea, que 
son laa que deben juzgar esos actoa, no he-
moa viato ningún documento. 
El miniato de la Gobern ic ióa : E s t á i n -
dicado en el mensaje. 
El aeñor Sol y Ortega: Pero no viene al 
Parlamento, como todo lo que so refiere á 
este príncipe, que, sin duda, ya que no otra 
cosa, para agradar al gobierno tiene m ts-
cota. (Riaas ) 
El Preeidente (agitando la campanilla): 
Hablaba de seriedad y eu señoría es el p r i -
mero que falta á ella. (Muy bien en la ma-
yoría. Ap lau íos . j 
E l señor Sol y Ortega: ¡Como que estas 
cosas ni yo ni nadie podemos tomarlas en 
serio! 
El señor Muro: Ya que ae ba Labiado de 
la significación de algunas casas reinantes 
hablaré de una que se ha olvidado; de la 
casa de Hapaburgo. 
Una Hapaburgo' Mana Antonieta, rei-
naba eo Francia cuando se desataron las 
iras de la revolución; laa deagraciaa de Na-
poleón empezaron con María Luiaa; Fran-
ciaco Joaé perdió Véneto y Milán y la su-
premacía aobre Alemania; Maximiliano 
murió t rág icamente en Méjico; U empera-
triz laabel murió en Ginebra, víct ima del 
puñal de un aseaino; au hermana víct ima 
do laa llamas en el bazar de la C a r i d a d . . . . 
(Rumorea.) 
¿Qué significa, pues, esta dinaatía? ¡Re-
presenta el mal sino, la desgracia, la fata-
lidad! Y por si algo faltara, bajo una 
Hapaburgo ae ha perdido el imperio colo-
nial do España. (Grandes rumorea. Ei pre-
eidente agita desesperadamente la cam-
panilla, que, por cierto, ha sonado bastante 
toda la tarde.) 
El Presidente: El monarca es inviolable, 
señor Muro. Eso significa un juicio te-
merario sobre la conducta del monarca. 
(Aplanaos.) 
El señor Muro: No, no es más que U ex-
posición de un hecho, |Quó culpa tongo yo 
de que bajo una HajJfeburgo se perdieran 
las colonias? (Grandesrumorea.) 
E l señor Aguilera: ¡Se perdieron por cul-
pa de todos! 
El señor Muro; Por culpa do todos, pero 
mandando una Hapsburgo, (Las protestas 
son cada vez máa ruidoaaa.) 
El Preeidente: Su aeñoría no tiene dere-
cho á juzgar lo que sólo pertenece á la hia-
toria, (Aplauaoa ) 
El aeñor Alonan Castrillo: Pero ¿dónde 
eatá la aluaión? Porque el Sr. Muro habla 
para alusionea. 
El Sr. Muro: En efecto. Quería recordar 
aolamenta que hace algunos años, no mu-
chos, el señor García A l ix denunció el 
hecho de que loa hijos del conde de Caaer-
ta vestían el uniforme de oficiales del ejér-
cito español, cuando todavía cataba ca-
liente la sangre de los carabineros de Olot, 
fuailadoa por orden da au padre. Y quer ía 
solo comparar su actitud de ontoncee y la 
de ahora como ministro de instrucción. 
El ministro de Instrucción. Yo no hice 
más que cumplir con la ley. Los hijos del 
conde de Caserta tenían las estrellas de oü-
cialea sin haber ingresado en la academia, 
y yo oonae^ui que entraran y que cumplie-
ran aua escu iioa como loa demáa . 
El señor Muro: ¡Pero ai cuando hab ló su 
aeñoría estaban ya en la academia! El Sr. 
García, A ix a tacó entonces lo que el mi-
nistro da ahora diaculpa. 
El señor Aznar; Como director de la 
academia, tengo que hacer conatar que los 
hijos del conde de Caserta han estudiado 
como loa dera.ia compañeros; han ido á 
Cuba, ee han reincorporado á la academia: 
todo como loa demáa. 
El sedor Muro: Yo no sé ai habrá aido co-
mo loa demás, ni quiero aaber ai ea cierto 
que han perdido doa años, sagún ee dice. 
Lo poaitivo ea quo figuran en el escalafón 
con au título y como honorarioa, y en ei 
ejército español no hay oficialea honorarioa, 
¿Por qué ea eata diferencia? ¿Será porque 
no aon españoles? 
El Presidente: Se suspende eata d í scu -
aión. 
Han trascurrido laa bnraa reglamenta-
ríaa, y ae levanta la aeaíón á laa ocho y 
media. 
Para los m ñ m pobres 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas remitan al Dispensario 
' ' L a Oaridad" alguna leche condensa-
da, arroz ó harina de maiz, para n n e s á 
tros n iños pobres. Dios se lo p a g a r á 
y los n iños se lo a g r a d e c e r á n . 
M. DELFÍN. 
OBISfOlOfl, E N ' I L BOEáDO" OBISPO 100. 
E n distintas clases y formas, P A R A S E Ñ O R A , Polonesas 
é Imperiaies g l a c ó y chaiol por 2, 2 i y 3 pesos plata. 
Borcegniee, Polacos, zapatos Botines, Olevelao y otros á 
3, .'U y 4 pesos plata. 
EL DORADO, a s t e a LA BARATA. 
Pedro «abíí* que vencerí i*o, Babl»* lo 
que habja de nacer de aquellas lágri-
mas y de aquella sangre, y sin embar-
go su voz temblaba aoando los bendi-
jo con el signo de la ernz: 
—¡Os bendigo hijos mios, por los 
suplicios, por la moerte y por la eter-
nidad! 
Pero ellos le rodearon, suplicantes: 
—Estamos dispuestos. Maestro, pe-
ro t ú . . ¡«alva la cabeza sagrada, pues 
eres el Vicar io del Señor! 
Y se cog ían á so t ó n i c a mientras 
que él les imponía sos manos y los 
bendec ía uno á uno, como el padre 
qne bendice á sus hijos para un largo 
v i» |e . 
D e a p o é s salieron de la c a b a ñ a , pues 
tenían prisa de oponer la fuerza que 
vibraba en ellos, á la fuerza y á la fe-
rocidad de la "Best ia ." 
E l A p ó s t o l s a b ó a c o m p a ñ a d o por 
Nereo, doméatioo de Prudens, que lo 
condujo á t r a v é s de la v i ñ a , por un 
desierto sendero, h i c i a s a casa. 
A la claridad de la noche les s e g u í a 
Vioicio y, cuando llegaron á la choza 
de Nereo, se arrojó á los p ié s del A -
pósto l . 
A l reconocerle, Pedro le p r e g u n t ó : 
—¡Qué quieres, hijo mió! 
Pero Vinioio, d e s p u é s de haber oi-
do las palabras del A p ó s t o l , no osaba 
pronunciar una palabra. 
A b r a z ó los pié-* del anciano, a p o y ó 
la frente solloeaudc é imploró piedad 
con su silencio. 
— Y** ¡o nó. Te han llevado á la vir-
g o que amabas. Ruega por ella. 
— S e ñ o r — g i m i ó Vinic lo estrechando 
cou más faerza los p iés del A p ó s t o l — 
señor, yo no soy más qao nn vi l gusa-
no, Pero tü , tü has conocido al ü f i s t o ; 
implórala por ella. 
Pedro se c o n m o v i ó ante aquel su-
ffimi ento. 
Recordó el dia en que, fulminado 
por las palabras de Onapo, h a b í a caí-
do también á sus plantas, para implo-
rar su perdón; recordó t a m b i é n qne l a 
niña se l e v a n t ó confortada. 
Y l e v a n t ó á VJnici o. 
—Hijo mió, r o g a r é por ella, pero 
recuerda las palabras qne he dicho á 
los que dudaban. ¡El mismo Dios h a 
sufrido el suplicio de la cruz! Recuer-
da t a m b i é n que d e s p u é s do esta v ida 
hay nna v i d a e t erna . . 
— Y a lo s é . . lo he comprendido— 
dijo Vinicio aspirando aire con s i s lá-
bios l í v i d o s . . , pero, Seflor, esto pue-
de más que y o . , si es necesario verter 
sangre, que tome mi sangre . . Soy sol-
dado; que doble, que triplique el su-
plicio para mí. ¡Todo lo s o p o r t a r é , pe-
ro que se salve ella. E s a ü a una n i ñ a , 
Señor! ¡Y E l es m á s poderoso qne Cé-
sar, estoy seguro, sí! ¡Es m á s podero-
so!.. ¡Tü mismo la acariciabas. Tú nos 
has bendecido! ¡Es nna n iña inocente! 
E n c o r v ó s e de nuevo, opr imió su ros-
ero contra las rodillas de Pedro, repi-
tiendo: 
M m i lo- M m J i W 
P o r máa que el culto del arteoonpe 
entre los pueblos sajones nn lugar 
mucho m á s secundario auo el del A l -
mithy Dollar y al ideal a r t í s t i c o s u s t i -
tuya la m á s prosaica aunque honesta 
asp irac ión al confort, la nacional j a c -
tancia ayudada por el sorprendente 
crecimiento material, los estimula s in 
embargo á destinar enormes sumas de 
dinero para la erecc ión de edificios pü-
blicos y particulares, establecimien-
tos de ins trucc ión y co l ecc ión de ou-
riofcidades y a n t i g ü e d a d e s , só lo por el 
vano placer de semejarse y aun de s u -
perar á los pueblos de otra raza m á s 
privilegiada, que, ai menos prác t i ca en 
los materiales negocios, ostenta oon 
l e g í t i m o orgullo, como el máa preciado 
timbre la s u p r e m a c í a intelectual. 
Como todo lo qne pueden aportar 
para la real izac ión de sus ambiciones 
de engrandecimiento ea dinero, de ahí 
que tengan que pedir prestado y pa-
gar caro nn segundo elemento, s in el 
cual el sórd ido metal es incapaz de sa-
tisfacer las m á s nobles aspiraciones de 
la porte inmaterial é inmortal del ser 
dotado de razón: me refiero al ingenio 
y á la insp irac ión ar t í s t i ca , los dos 
ünioos ramos de e x p l o t a c i ó n empren-
didos sin é x i t o basta ahora por la pu-
jante raza sajona. 
Acostumbrado á los r id ícu los des 
plantes y provocativas jactancias qua 
caracterizan á los escritores en lengua 
inglesa tocante á la decantada supe-
rioridad de la raza sajona, confieso que 
leí con e x t r a ñ e z a doa jnstas aprec ia-
ciones aobre el partioalar en doa p u -
blicaciones norteamerioanas: una de 
ellas publicada por loa alumnos de 
una floreciente Universidad y la otra 
de considerable c ircu lao ióa y m á s de 
20.000 auaoriptorea. "Nos jactamos, 
dice la primera, de lo que hemos he-
cho en el terreno de las actividades 
práct i cas , pero hemos hecho poco me-
nos que nada [neat to nothing), en la 
más alta esfera del perfeccionamiento 
ar t í s t i co ." 
L a segunda es elocuentemente ea-
nl ío i t?: "Oon la sola e x c e p c i ó n de 
Shakespeare, n i n g ü a gran artista; y a 
sea en palabras, colores ó marmol, (es 
decir, que n j o g ü n gran escritor, ni pin-
tor, ni escultor,) hab ló j a m á s la len-
gua de los sajones." 
Destituidoa pues de aptitud ó ins-
piración ar t í s t i cas , todas sus obras l i -
terarias y monumentales soa fríaa y 
pesadas aunque oon pretensiones de 
grandes, precisas y ü t i l e s , y ai sa en-
cuentra alguna que revele sabor artía 
tico, de fijo que e s t á inspirada 6 eje 
cutada por autores nacidos bajo otro 
cielo bien diferente del sombr ío y ne-
buloso de las p a í s e s septentrionales. 
E s t á por d e m á s decir qne !os efec-
tos deesa importancia ar t í s t i ca se re-
velan m á s visibles eo loa Estados U n i -
dos de Norte A m é i í c a , qne si en el 
terreno literario no pueden vanaglo-
riarse con n i n g ú n Shakeapeare, en sus 
monumentos arqu i t eo tóa ioos y escul-
tóricos solo pueden presentar mona-
truosoa y extravagantes ejemplares 
sin otro méri to qne el de excitar el 
in terés d é l a codicia con el n ú m e r o de 
millonea de pesos que su c o n s t r u c c i ó n 
a^presenta. 
Washington, la capital de la R e p ú -
blica, no ea tampoco e x c e p e ó n d é l a 
regla genera), y á pesar de su famoso 
Capitolio y varioa otros notables mo-
numentos públ icos , no ofrece n i n g ú n 
ejemplar art í s t ico con que dar un men-
tís á la atrevida a s e v e r a c i ó n oublioa-
da por )a revista aludida. Y a notó 
en uno de estos Bosquejos, que el ma-
yor atractivo de Washington son sus 
anchas, rectaa y limpias callea, con có 
modaa aceras sombreadas en verano 
por frondoaos árboles . E n cnanto á 
los edifleioa aon en general de poco 
gusto arqu i t ec tón ico , sencillos, coas -
trnidoa todos de ladrillo ó tabla, y en 
su mayor ía pintados d^ rojo oscuro 
que las da un triste sombr ío y fasti-
diosamente monótono . 
Haré aqní ahora una breve r e s e ñ a 
de sus monnmentos p ú b l i c o s sin pre 
tensiones de crít ico, y de Ips principa-
les edificioa del gobierno. 
E l Capitolio. Bien conocido y repro-
ducido ea vistas y fotograbas. E l 
plano del edificio es obra de un arqui-
tecto francés , y modifioado posterior 
mente por otro ing!ée: de aquí las dos 
notas imponente y estravagante de 
esa contrucc ión: imponente en su sen-
cillez y e s t ens ión; estravagante por la 
desproporc ión entre eos partes y su 
d i spos ión interior, que revela el mez-
quino gusto sajón. L a c ú p u l a que se 
diferencia de todas las d e m á s por su 
corte e l íp t i co en vez de circular y que 
se alza en el centro de las cuatro uni-
das construcciones que forman el ca-
pitolio, siempre me parec ió ex-igera-
(lamente elevada y colminante, hasta 
el extremo de qne al aproximarse uno 
al edificio, ella aola es la que irresis-
tiblemente atrae la v ista perdiendo im-
portancia todas las d e m á s partea. E l 
—¡Tú has conocido á Cristo, S e ñ o r . 
E l te e scuchará . Raega por ella! 
E l A p ó s t o l inc l inó los ojos y se pu-
so á orar con fervor. 
A la luz de loa r e l á m p a g o s que a 
travesaban el cielo de tiempo en tiem-
po, Vinicio contemplaba los labios de 
Pedro, atento á la sentencia de v ida ó 
muerte. 
E n el silencio, las codornices canta-
ban en las v i ñ a s , y ae oía el chirrido 
lejano de loa molinos de la via Salacia . 
—Vinic io —dijo el A p ó s t o l — ¿ T i e -
nes fef 
¿Señor? ¡ H u b i e s e venido aquí! 
— Pues entonces ten fe hasta lo últ i -
mo, porque la fe transporta las mon-
t a ñ a s . Y a ú n cnando veas á esa cr ia 
tnra bajo la espada del verdugo, entre 
los dienten del l eón , ten fe t o d a v í a , 
porque el Cristo la puede salvar. ¡Ten 
fe é implora, pues yo voy á implorar 
por ti! 
D e s p u é s levantando au rostro hacia 
el cielo y oon voz alta: 
—¡Cris to misericordioso, echa una 
mirada sobre este corazón dolorido, y 
c o n s t é l a l e ! ¡Cristo misericordioso, tn 
qne rogabas á tu P a d r e qne apartase 
de tí el cá l iz de amargura, a p á r t a l o 
de tu servidor! ¡Amen! 
Y Vinicio, con las manoa tendidas 
hácia las estrellas, g imió : 
—¡Cristo!—¡yo soy tnyol ¡ T ó m a m e 
en su lugar! 
E n Oriente, el cielo empezaba á pa . 
lioecer. 
rti^tSrÍOr,no o o r r 6 8 P o a ( í e á l a g r a n -
deza que el exterior sugiere v l o m a s 
importante en él , las salaa del Senado 
y Congreso son en extremo sencillas. 
De relevante indiscutible mér i to son 
las puertas de bronce, por Rodger fuu-
didas en Munich, que r e o r i e n t a n 
acontecimientos de la v ida de Co ón 
Costaron 28 500 pesos. Dos grandea 
cuadros debajo de la rotunda conme-
moran dos gloriosos hechos de U h i s -
toria de E s p a ñ a y en amboa se desta-
ca la bandera roja y g u a l d » . E l De-
sembarco de Colón y el D e s c u b r í míen -
to del Missiaaipí por Solis. A l l lamado 
"Sa lón Nacional d e B i t a t u a s ' , cada 
Eatado de la U n i ó n ha enviado la de 
doa de loa maa notables hombre i pú-
blicoa. L a eatatua de la Libertad qne 
c o r ó n a l a c ú p u l a pesa 15,000 libras y 
es notable por su tocado qne no es el 
gorro frigio como muchos creen, sino 
plumas al estilo de las usadas por los 
abor ígenes americanos. E l gorro frigio 
ae d e s e c h ó por el entonces Secretario 
de la guerra Jeffereon Davis , por ser 
el distintivo de los eaclavoa omanoipi-
dos entre loa romanea. 
E n el lado opuesto al frente dal C a -
pitolio y separado por espacioso par-
que, se alza la "Biblioteca del Con-
greao", que sin disputa ea la joya ar-
q u i t e c t ó n i c a entre los edlfljios no solo 
de Washington sino de todos los esta-
dos de la U n i ó n . Pertenece al llamado 
estilo del Renacimiento y la fachada 
principal e s t á severa y rioameate orna-
mentada. EQ el interior, el oro a m e r i -
cano ha acumulado los máa costosos 
mármoles y dotado de todoa los refi-
namientos modernos. E n el centro, de-
bajo de espaciosa rotonda, e s t á el sa-
lón de lectura de cien pies de d iáme-
tro. Da ahí irradian las salas ocupadas 
por los estantes de libros y cada u n a 
consta da nueva pisos. Tieoen capaci-
dad para ocho millonea de libros, aun-
que hoy no son t o d a v í a muy numero-
sos, y bien pobre por cierto la colec-
ción en español . Más completa es la 
sala de per iódicos y revistas donde se 
ostentan á d i spos io ióo de los lectores 
laa principalea poblicaoionea de todas 
las naciones y lenguas del mundo. 
A l l í v i E l Liberal y L a España M.o~ 
dernn de Madrid, y el D I A E I O DE L A 
MARINA y la R e v i s t a Ouba y A m é r i c a 
de la Habana . Hay otras cuatro salas 
destinadas á Mapas y C a r t a s G e o g r á -
ficas, Dibujo, Cuadros h i s t ó r i c o s y co-
leosiones de libros y manuscritos a n -
tiguos y curiosos. E n t r e estos ú l t i m o s 
figuran muchos en castellano, así co-
mo una co lecc ión de firmas a u t ó g r a f a s 
de todos loa Caditanes Generalea de 
Puerto Rico , y varias comunicaciones 
oficiales del ejérci to e s p a ñ o l en la gue-
rra con los Estados Unidos de A m é r i -
ca, y hasta la libreta de apantes de un 
soldado. 
Lo m á s hermoso de eata Biblioteca 
es que sus salas e s t á n continuamente 
llenas de lectores, á los que se faci l i ta 
con prontitud y agrado toda clase de 
datos y material disponible. 
L a " C a s a B lanca" ó Mans ión E j e -
cutiva no tiene otro mér i to que aervir 
de residencia al Presidente de la R e -
públ ica . Por supuesto que una n a c i ó n 
que no sabe en que emplear lo recau-
dado por contribuoionea por estar cu-
biertas con exceso todas las atanoiones 
del Estado, bien po l í a gastarse unos 
cuantos millonea en erigir suntuoso 
palacio digno del representante de tan 
gran pueblo, ptro dicen qua esa llane-
za ae aviene mejor carác ter d e m o c r á -
tico americano. S in embargo ae h a r á 
sabor a l visitante con aire de satisfac-
ción, que la '"Casa B anca" e s t á cons-
truida por el modelo del palacio del 
Duque de Leioester en Inglaterra. H a y 
en ella tres salas bien decoradas de-
nominadas Verde, Roja y A z u l : en es-
ta ú l t ima se celebran las recepaiones 
oüo ia l ea . 
E l edificio del Teaoro ó Hac ienda 
ea de imponente sencillez, todo de pie-
dra y de estilo griego jón ico . T iene 
400 pies de frente y c o s t ó más de siete 
millones de pesos. 
E l edificio de Patentes ea acaso el 
de más pnro y c l á s i c o estilo, del d ó r i -
co, y de taa grandes dimensiones co-
mo el anterior. E l material empleado 
en las faeisalas ea todo mármal blan-
co y la entrada principal es copia del 
P ó r t i c o de! P a r t e n ó n de Atenas . 
Sino por su méri to a r t í s t i c o , es dig-
no de menc ión por la circauatanoia de 
ser todo de ladrillo, el edificio ocupa-
do por las oficinas de pensiones, y 
200 de anchura. E m p l e á r o n s e en el 
quince millonea de ladrillos ascen-
diendo el costo total de las obras á un 
millón de pesos. 
Tiene también la p r e t e n s i ó n de pa-
recerse al palacio Farnese de Floren-
cia y de ser la más grande ooustrua-
oión de ladrillo ea el mundo. E l patio 
interior esta cubierto con na techo de 
cristal y hierro, en él se celebra el 
gran baile de recepc ión cuando la elec-
C A P I T U L O X I I I 
D e s p u é s de haber dejado al A p ó s t o l , 
Vinicio vo lv ió á la P r i s i ó n Mamertina. 
Al l í , loa pretorianos que se releva-
ban le conoc ían ya y de ordinario le 
dejaban entrar sin ninguna dificultad. 
Pero esta vez las filas no sa abrieron 
delante de él y un c e n t u r i ó n se le apro-
x imó . P e r d ó n a m e , noble tribuno, hoy 
tenemos la orden de no dejar pasar á 
nadie. 
—¿La orden?—repi t ió Vinicio tor-
n á n d o s e pál ido. 
E l soldado miróle con aire compasi-
vo y díjole. 
— S í , de Cóaar, señor . Hay muchoa 
enfermos en la cárcel y q u i z á s tema 
que loa vieitaatas no lleven el contagio 
á la ciudad. 
¿Pero no dices que eaa orden afec-
taba solemeute á este d ía . 
—Nos han relevado á madiodía . 
Vinicio se ca l ló y se descubr ió , puea 
parec ió le que el pileolus que l levaba á 
la cabeza, le aplastaba como una losa 
de plomo. Kero el soldado se a c e r c ó 
á él y le dijo: 
—No temas, s eñor . Los guardias y 
Oso e s t á n á su lado. 
Y diciendo esto, con su larga e spa-
da gala, d ibujó r á p i d a m e n t e eobre un 
t-illar, la forma de un pescado. 
Vinicio lanaó una mirada encanta-
dora: 
— ¿Y t ü erea p r e t o r i a n o ! . . . . 
& I A R I O D E L A M A R I N A -Enero 17 ¿6^X801 
77? 
|c ión del nnevo Pr^siilente de la R e p á -
blloa, y paeift oontenor m á s de 50 000 
peraonae, 15 000 de ellas ba lando. Bo 
el centro cuelga nna bandera, c ía 
oaenta pies de Urgo, tacao i éa la vtd 
^ranrfedel mondo. 
I'ftR ofirtinaa ó M i n i s t P r i o s de Eeta 
do, Guerra y Marina se bailan in^t-ila 
do en nn vasto é imponente ediflaio, el 
de más vistosa ap*rionoia e n la capi 
tal; y como oreen aquí el ra^s hermo 
so y costoso palacio del mundo. E n 
cuanto á costoso s i lo fué: onoe millo 
nes de pesos. E s todo de mármol , 
consta de onatro pisos. S i fronte 567 
pies: ancho 312: altura 147. Tieoe 500 
habitaciones y dos millas de corredo 
rep; detalle^ todos que t-xiitan la ad-
miración del positivista yai kee juro 
que nada dicen al que regula con las 
reglas de l a e s t é t i o o ei valor de tales 
creaciones. 
P a r a formarse una i i e a de lo que 
en realidad es la tal maravi l la , el que 
haya estado en P a r í s , a o a ó r d e s e de 
las Tul ler ías y hal lara en oua'quiera 
de sus á n g u l o s , el modelo del portento 
tan admirado en Washington. 
Ser ía incompleta un d e s c r i p c i ó n de 
esta capital, sin reseñar el más carao 
ter í s t i co y alto (7 esta vez va sin exe 
gerac ión) de todos loa monumentos del 
mundo (excepto la torre Eiffel): el 
erigido en honor de Washington, in-
mensa p irámide de piedra 555 pies de 
altura, 95 pies más que la famosa cu 
pula del Vaticano. 
E s el ejemplar caraoterÍHtico del ge-
nio yankee: e c o n ó m i c a ni en te sublime: 
nada de i n ú t i l e s detalles: una mons. 
truosa p irámide hueca con una espa-
ciosa escalera y un elevador e léc tr ico 
en el interior. Todo e l mondo puede 
ascender gratis y presenciar desde 
nna altura de 560 pies el curiosa 'pa-
norama que ofrece la ciudad en el 
leuda tendida á la oril la del Eotomao. 
A d e m á s de los edificios ocupados 
por loa diversos departamentos oficia-
lea de A d m i n i s t r a c i ó n , no p o d í a n fal-
tar en la capital estatuas erigidas en 
honor de loa héroas y ciudadanos que 
la merecieron bien d e la P a t r i a . A 
dieciocho llega el n ú m e r o de é s t a s , si-
tuadas convenientemente en otros 
tantos bonitos parquecitos y plazas. 
L a m á s notable ea la que representa á 
Washington en actitud, s e g ú n la idea 
del artista, de J ú p i t e r doméat ioo , sen-
tado en onas i i la , desnudo y so l een 
paite cubierto por negligente manto. 
Con la diestra mano eatendida, pre-
senta una espada, mientras que con 
la izquierda apunta hacia el cielo. 
F i g u r a así al patriota intermediario 
entre Dios y el hombre. L a estatua 
ejecutada por el escultor Greenough 
rn F lorenc ia es d e mármol de I ta l ia y 
descansa en sencillo pedestal de gra-
nito frente á la entrada principal del 
Oapitolio. 
Otra estatua ecuestre de bronce hay 
erigida en honor de Washington en la 
plaza de su nombre. 
L a s restantes recuerdan á diferentes 
generales y hombres públ icos ; Sinoolu, 
Scott, Frank l in , Gar í i e ld , Dupout, 
Maotherson, eto 
L a del almirante Farragnt , de origen 
c a t a l á n , fué la primera levantada e n 
la capital de la Ooofederac ión en hon-
ra de los héroes que la defendieron con 
BD espada. 
H a s t a el reformador Martin Lotero 
tiene representac ión entre ellas frente 
á la iglesia de ea secta. Pero la que 
m á s llama la a tenc ión es el monumen-
to en honor del general francés L a f a -
.\ette en la plaza del mismo nombre 
frente á la Gasa Blanca , obra de los 
genitores franceses A . Falguiere y 
Mercie. L o componen cinco estatuas 
de bronce de grandes dimensiones; la 
de Lafayette elevada sobre el pedestal, 
y más bajas á ambos lados y en grupos 
de dos en dos en actitud de abrazarse 
las de sus compatriotas Gonde de K o -
chambau y Gaballero Dnportai l , y 
Condes de Es ta igu y de Grasse . E n 
el frente de la base del pedestal nna 
matrona representando á A m é r i c a , 
ofrece á Latayette la espada de la L i -
bertad. C o s t ó el monumento 60.000 
pesos y fué erigido por acuerdo del 
Congreso en 1890. 
P o d r í a enumerar otros edificios p ü -
blicos, como la casa de Ayuntamiento; 
la antigua y nueva C a s a de Correos, 
el Ministerie á e Agricul tura , etc., pero 
nada ofrece notable. E l Museo Na-
cional ó SE^ihsoniau, y la G a l e r í a , 
Corcoran, de P i n t u r a y Escu l tura , 
tampoco contienen objetos de relevan-
te méri to ni pueden compararse con 
los numerosos de su clase e n Europa , 
á pesar de que sus colecciones e s t á n 
cuidadosamente distribuidas y clasi-
ficadas y ocupan amplios y c ó m o d o s 
locales. 
L a tendencia, como adver t í á lo pri-
mero, entre los norteamericanos es 
competir con las viejas civi l izadas na-
ciones e n toda clase d e empresas; pero 
el fenomenal é x i t o qne obtienen en los 
materiales, los incapacita para amaes-
trarse y refinaree en las m á s elevadas 
y n. bles, intelectuales, l i terarias y a r -
t í s t icas . 
A . G . C . 
SEBASTIÁN 
E r a S e b a s t i á n un hombre alto de 
cuerpo, de boca grande, manee largas 
y huesud&p, frente despejada y p ó m u 
los sal iení^p. 
Como rasgo flsonómico, pose ía ojos 
grandes, rasgados y expresivos. 
S e b a s t i á n era carpintero. Ejerc ía su 
profesión en una p e q u e ñ a aldea, don-
de, ún ico en el oficio, su diario trabajo 
le permit ía subvenir á las necesidades 
de su esposa y sus tres p e q u e ñ o s h i -
jos. 
E l pobre obrero c o n s i d e r á b a s e feliz 
coando d e s p u é s de abandonar la gar -
lopa tornaba al hogar á recibir como 
premio la sonrisa de su amante com-
pañera y las caricias de sus hijos. 
Si felicidad cabe en la vida, Sebas-
t ián era feliz. 
Pero la desgracia vino á deshacer 
sas encantos. 
Oe s ú b i t o c i rcu ló por la aldea la no 
t i o i a d e q u e l a epidemia terrible de la 
viruela, que azotaba la comarca, ha 
bía hecho presa en dos ó tres vecinos 
del pueblo. 
S e b a s t i á n miró á sus tres hijos, á su 
mujer y d e s p u é s al cielo como deman-
dando protecc ión para los suyos. 
L a epidemia s i g u i ó haciendo estra 
gos y en pocos d í a s d i e z m ó los vecinos 
y s embró el espanto en las familias. 
S e b a s t i á n en el silencio de la noche 
contemplaba á sus hijos, los besaba 
como temeroso de perderlos, y al si 
g u í e n t e d ía trabajaba silencioso, anhe-
lante como el timonero que teme se 
hunda el barco confiado á so peri 
oía. 
U n a noche, la esposa de S e b a s t i á n 
c a y ó atacada del terrible mal. Des 
pués , y con p o q u í s i m o s intervalos de 
tiempo, los tres hijos del carpintero se 
doblaron al peso de la epidemia. 
Cuatro d í a s de horrible prueba coro-
naron los dolores de S e b a s t i á n con la 
muerte casi continua de eu mujer y 
sus tres hijos. 
E l cuerpo del carpintero se inc l inó 
como acatando loa decretos de la Pro 
videncia y sus ojos rasgados y bellos 
se elevaron á las regiones del Infi-
nito. 
Y con estoicismo rayano en heroici 
dad fué á la c a r p i n t e r í a y sobre el du-
ro banco c o n s t r u y ó eon mano temblo-
rosa las cuatro r ú s t i c a s ' c a j a s que ha 
bían de encerrar los cuerpos de sus 
muertos. 
¡Cuántos pensamientos, c u á n t o s de-
lirios, c u á n t a s decepo ionea pasaron por 
el cerebro y por el alma del carpintero 
entre el rasgueo del serrucho y el gol-
pe del martillo! 
Y á la tarde la paleta del sepultu-
rero echó tierra sobre las esperanzap, 
las felicidades del desgraciado S á b a s 
t ián , sobre sus car iños , sus goces y 
sus a legr ías ! 
Y cnando c o n c l u y ó la t é t r i ca opera-
ción a lejóse del cementerio, d i r ig ió 
nna ú ' t ima mirada á la casa de sus 
amores y e m p r e n d i ó camino fuera de 
la aldea, sin rumbo cierto, con el far-
do de sus dolores á la esoalda y el co-
razón muerto para el placer y la ale 
gr ía . 
No se sabe donde ha detenido su pa-
so, qu izás vague errante, pobre huér-
fano, sin hogar, familia ni cariño! 
S i encontrá i s en vuestro camino nn 
hombre con el cuerpo inclinado, con 
ojoa rasgados en cuyo fondo se refleja 
la duda, los anhelos grandes, las pro-
fundas tristezas, abridle paso, miradlo 
compasivamente, tratadlo bien, dadle 
consuelos que esees el dolor, es la de 
aesperac ión , la nostalgia de la vida 
que va por el mundo llorando penas é 
interrogando la magostad grandiosa 
del Infinito! 
P . PKTHARDO ARRRDONDO 
PUBLICACIONES 
" E L T E A T R O " . - " E L I R I S " 
Tenemos qne apuntar un nuevo pro-
greso en el arte t ipográf ico de E s p a ñ a 
y en el periodismo ilustrado. 
L a empresa del muy celebrado se-
manario Nuevo Mundo y de la revista 
Por esos Mandos, en vista del creciente 
favor que recibe, ha empezado á publi . 
car otra muy importante y valiosa re -
vista mensual t itulada E l Teatro, por 
el ist i lo de Le Theaire, que se publica 
en París , y es famosa en todo el mundo. 
Hemos visto los dos primeros núme-
ros de E l Teatro, y declaramos que es-
ta publ icac ión hace honor á la casa y 
á nuestra patria. L a cubierta ostenta 
en un soberbio grabado en colores, los 
retratos de las artistas de moda María 
Tubau y Rosario Pino, y a d e m á s con-
tiene profus ión de l á m i n a s al cromo y 
en negro, figurando otros retratos y es 
cenas de las obraa estrenadas, todo 
con una ejecución admirable y con nnas 
artistas, prodigios de hermosura, que 
encantan los ojos. 
Recomendamos como la novedad del 
siglo naciente, esta publ i cac ión . Su 
agente único y ex3Tnsivo en la isla es 
D. J o s é L ó j e z , de la ^'La Moderna 
P o e s í a " , Obispo 135. 
A d e m á s , López h* recibido un a l -
manaque de la revista / n s , qne es 
nna maravilla de arte. E s t a publ ica-
ción ilustrada barcelonesa se distingue 
por la riqueza ar t í s t i ca de sua graba-
dos de fantas ía , 
L A DIFERENCIA 
QUE EXISTE 
entre las cailes de la Habana, cuando llueve, y las máquinas de escri-
bir que DO son del sistema "ünderwood" es: que el agua no debería 
correr por fincma, sino por dehojo, de las calles y la escritura no debiera 
imprimirse por </e&f/;"o, eino por fíicima de las máquinas. L a máquina 
"ünderwood" enseña la escritura encima 6 más bien diebo sobre las 
pupilas de los ojos del escribiente, que es lo más que se puede esperar 
CHAMPION, FASCDAl & WEBS. 
Ü N 1 C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"ÜNDERWOOD" 
Inoportadores de Muebles en general 
Obrapía fti y 57, esquina á Compostck Edificio V1ETA 
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CRONICA BE POLICIA 
L A OBRA 1)3 U N LOCO 
Esta mañana entró precipitadamente en 
el almacén de don Jesús Cbicoy, caUe de 
San Igoacio número 38, un individuo blan-
co en mangas de camisa, quien al ser iute-
rrogado por los dependientes de la casa, 
manifestó con voz'^alterada y como preso de 
una gran excitación nerviosa, que venía hu-
ycndi, y sin dar más explicaciones, se 
fué al interior del establecimiento y subien-
do una escil^ra se fué á la azotea de la 
casa. 
Una vez allí, el señor Cbicoy, al ente-
rarse de lo que sucedía, se dirigió á la azo-
tea, pero en los momentos de estar en la 
escalera fué amenazado por dicho individuo 
con dos piedras. 
Seguidamente el señor Cbicoy, al com-
prender que se trataba de un loco solicitó 
el auxilio de la policía, por lo que se per-
sonaron allí el teniente señor Alcalá y el 
sargento interino señor Ruiz, quienes inti 
marón á diebo individuo que bajara, pero 
éste no bizo caso y empezó á tirar piedras. 
En vista de esto, el señor Alcalá, pasó á 
la casa de al lado con el propósito de po-
der detener a¡ expresado sujeto, pero éste 
apenas se apercibió de la presencia del po-
licía se subió á un muro y extendiendo las 
manos, después de contar una, dos y tres, 
se arrojó al patio, donde quedó gravemen-
te berido y ecbando gran cantidad de san-
gre por la nariz y los oidos. 
El doctor Manuel Nuñez, que en aquellos 
momentos llegó al establecimiento del se-
ñor Cbicoy, reconoció á diebo individuo, el 
que aua estaba con vida, por cuyo motivo 
se lo trasladó á la Casa de Socorro de la 
primera demarcación. 
Colocado el lesionado en la mesa de ope-
raciones y en los momentos en que el doctor 
Portuondo se preparaba á prestarle los 
auxilios de la ciencia médica dejó de exis-
tir. 
Según la certificación raéiiea. dicho in-
dividuo que no ba sido idontiticado, presen-
taba la fractura de la 7" costilla, fractura 
del cráneo y varias contusiones en diferen-
tes partes del cuerpo. 
El señor juez de instrucción del distrito 
Norte se constituyó en la Casa de Socorro, 
y después de hacerse cargo del atestado le-
vantado por la policía, dispuso la traslación 
del cadáver al Necrícomio. 
E N L A CASA D E B E N E F I C E N C I A 
Y M A T E R N I D A D 
Anoche se constituyó el señor juez de 
guardia en la Casa de Beneficencia, por 
aviso que recibió del teniente de la séptima 
estación señor Masó, de que allí se encon-
traba berido un individuo asilado. 
El lesionado re?ultó ser D. Plácido Fer-
nández Manso, natural de Asturias, de 67 
años, viudo, el que según reconocimiento 
de los doctores Sánchez Aíramonte y Gon-
zalo Aróstegui, presentaba una berida in-
cisa en la parte izquierda del pecho, otra 
en el antebrazo del propio lado, otra en la 
región lentoniana derecha, otra en la re-
gión doltoidea y otras heridas más en di-
ferentes partes del cuerpo de pronóstico 
grave. 
Las heridas que presenta ol Fernandez 
se las causó' con una cuchilla D. Antonio 
Santoyo y Dávalos, natural de Matanzas, 
do bü años y asilado en dicho estabiecimien-
to benéfico. 
L a policía ocupó una pequeña cuchilla, y 
según sus informes, la ag.esión de que fué 
obje'o el Fernández obedeció á quo este se 
burlaba de un enfermo, y que después tuvo 
una cuestión con el''Dávalos, quien en su 
defensa le hirió con la cuchilla. 
E N E L P A R Q U E C E N T R A L 
Ante el teniente de guardia de la tercera 
estación de policía, fué presentado en clase 
de detenido el bianco Ensebio Gutiérrez 
Fernández, del comercio y sin domicilio 
conocido, por que transitando el' pardo 
Emilio Cárdenas, vecino de la calle de los 
Genios número 11, por el Parque Central, 
un individuo desconocido dejó caer una 
cartera y recogiéndola el detenido, se le 
acercó al Cár denas diciéndole: "nos hemos 
salvado," y enseñándole un billete del T e -
soro da Cuba por valor de 10J pesos, que 
contenía la cartera, le pidió por el hallazgo 
ocho pesos que le fueron entregados. 
Cárdenas, después de tener la cartera en 
su poder, se enteró que el billete que con-
tenia no representaba valor alguno, y que 
había sido víctima de un timo, por cuyo 
motivo solicitó la detención del comerciante 
señor Gutiérrez. 
En la estación de policía, se le ocupó al 
detenido una cartera con tres pesos plata y 
veinte centavos en cobre, producto, segu-
ramente, de algún buen negocio. 
M A L T R A T O D E OBRA 
En el Centro deSosotro de la primera de-
marcación fué asistido el menor blanco 
Bernardo Prado Cueto, vecino de la calle 
de Obispo número 94, de varios contusiones 
en la cabeza y lado izquierdo de la cabeza, 
y una herida en el labio superior, cuyas 
lesiones fueron calificadas de pronóstico 
menos gr<»ve. 
El lesionado manifestó á la policía que el 
daño que presentaba, se lo caneó dándole 
golpes con 4as manos, el dueño de la sastre-
ría " L a Moda Elegante," eu cuya casa es 
empleado. 
Detenido el acusado, quedó en libertad 
por haber prestado fianza do 100 pesos oro, 
para responderá su comparendo en el día 
de hoy, ante el Juez Correccional del pri-
mer distrito. 
POR J U G A R A L A P E L O T A 
A lae dos de latarde de ayer, el vigilante 
638 presentó en la primera Estación de po-
licía, al moreno Algel Garciarena de 1G 
años y vecino de Comspostela 37 y al blan-
co Manuel Rodríguez Quintana, de igual 
edad, sin ocupación y domiciliado en Va-
por número 11, á loa cuales detuvo en el 
placer de San Telrao, al sorprenderlos jn-
gando A la pelota en horas de trabajo. Am-
bos detenidos ingresaron en el Vivac á dia-
posición del Juzgado Correccional del dis-
trito. 
U N D E T E N I D O 
Por el vigilante número 843, fué detenido 
ayer el blanco Bonifacio Ramos Torres (a) 
"Chelengue" vecino de la calle de Lampa-
rilla número 42, que se hallaba reclamado 
por el Juez Municipal del distrito Norte, 
para cumplir 15 días de arresto en el Vi-
vac, por no haber satisfecho la suma de 23 
pesos que le impuso el jefe de 1» Sección 
Especial de Higiene. 
R E Y E R T A 
Al estarenel "carrousel" de la calle de 
Zulueta esquina áTrocadero, fueron déte 
oidos por el vigilante 900 y conducidos á la 
tercera Estación de policía, Alejandro Pé-
rez, Federico Sarmiento Pl y Gerónimo 
Hurtado Perle. 
De resulta de «nna piedra que tiraron los 
querellantes, resultó lesionado don Manuel 
Jiménez, vecinode Cárcel número 3. 
Los detenidos Ingresaron en el Vivac. 
HURTO 
Ayer fué detenido por nn vigilante de la 
4' Estación de Policía, el blanco Julián 
Cancha, natural de Italia, de 29 año» y 
vecino de A odaca 2, por acusarlo D. An-
tonio Delgado, del propio domicilio, de ha-
berle hurtado 25 pesos 50 centavos en mo-
neda americana. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
HERIDO 
El blaoco Toribio Valle Simóp, de 18 
años y vecino de Calcel 7, fué asistido en 
1» casa de Socorro de la 2' demarcación de 
una herida en la región frontal, de pronós-







caerle encima un palo, en la casa en repa 
ración calzada de la Reino n0 7, donde es 
taba trabaian io. 
E N T R E M U J E R E S 
Las morenas María Elena Hernández, 
19 años, y María Quintero da 18, ioero° 
presentadas en la segunda Estación de r o 
licia, p r haberlas encontrado en reyertí 
en el callejón de la Casa de Recogidas. 
L a Quintero, fué acusada por otra more 
na nombrada Carlota Heroández,veciua ai 
San Isidro 75, de haberle hurtado un ca-
misón de seda, . . 
De este hecho ee dió cuenta al juzgauo 
respectivo. 
U N A MENOR L E S I O N A D A 
L a t iña Angela Lavin, vecina de Com 
postela 158, fué as stida ayer noobe en 
Centro de Socorro de la primera demarc 
ción, de la fractura completa del fémur d 
recbo en su terco superior, de pronóstic 
grave. .f 
El padre de la expresada niña ma°/!iI^i 
tó, que el daño que presentaba.ésta 
frió casualmente al dar una caída D 
poldo García en los momentos de tener 
loa brazos á la lesionada y caer sobre ell 
H A L L A Z G O D E U N C A D A V E R 
Una pareja de la guardia rural de Jesús 
del Monto encontró en la callo de la Fabri-
ca n0 3, terrenos de Concha, el cadáver de 
un individuo de la raza blanca, que identi 
ficado, resultó ser el de don Joaquín Men 
doza, qne hace pocos días salió del Castillo 
de Atarés, donde cumplió arresto. 
El cadáver fué remitido al Necrocomio 
por orden del señor Juez de guardia, para 
hacerle la autopsia en el día de hoy. 
ROBO E N U N A BODEGA 
Durante la noche del lunes se cometió 
nn robo en la bodega calle de San Rafael 
esquina á Lucena, á cuyo efecto fractura-
ron la cerradura de la carpeta, llevándose 
ol dinero que allí había, ascendente á. la 
suma de 250 pesos en oro, en monedas es-
pañolas y americanas. 
D. Francisco Ortiz, dueño del estableci-
miento, ignora quién ó quiénes sean los la-
drones. 
L a policía dió cuenta de este hecho al 
Juzgado competente. 
POLICIA Y P E R I O D I S T A 
Ayer fué detenido por un agente de la 
Sección Secreta de policía, un individuo 
blanco que dijo nombrarse Carlos Redón, 
vecino accidental de la fonda y posada L a 
j )muí , calle de Dragones, por acusarlo el 
encargado de la misma, don Pedro Fernán-
dez, de bab?rle estafado un mes de hospe-
daje, pretextando no pagar la cuenta por 
ser poiieiasecreta, y no haber recibido aún 
la p»g3 del Jefe Sr. Jerez Varona. 
Dicho individuo, que no era tal policía, 
se titula también periodista, por cuyo mo-
tivo fué puesto á disposisión del Juez de 
guardia. 
POR A S A L T O Y ROBO 
E l vigilante 538 de la Estación de Poli-
cía del Cerro, con noticias de que uno de 
los autores del asalto y roboá mano arma-
da, de que fué víctima el Sr. D. Pedro An-
tonio Estanillo, lo era el pardo Tomás L i -
nares Geral, de 18 años y aprendiz de car-
pintero, procedió á su detención y lo con-
dujo ante el capitán Sr. Justiniani. 
Hecho comparecer al señor Estanillo para 
ver si reconocía al detenido como de los 
quo le asaltaron, lo reconoció como tal, 
por cuyo motivo dicho pardo fué puesto á 
disposición del Juez del distrito Oesíe, 
E N R E Y E R T A 
En la Casa de Socorro dol primer distri-
to fué curado ayer al marinero Samuel 
Bnrknor (moreno), de una berida contusa 
de 4 centímetros de esteusión que interesa 
todo el espesor del cuero rabolludo, situada 
en la región parietal izquierda, calificada 
de carácter leve. 
L a berida le fué cansada á Buclíner, á 
bordo del lancbon Kcgulator, en reyerta 
con el segundo oficial del mencionado bu-
que. 
Dichos individuos fueron arrestados por 
el patrol de bahía Sr. A. Marus, y puestos 
' disposición del Capitán del puerto. 
C A S U A L 
E l jornalero Francisco Torres, vecino de 
Calixto García 9 i. Regla, . encontrándose 
trabajando en el vapor americano Winifred, 
recibió contusiones de carácter grave, por 
haberle caldo sobre la cabeza grandes pie-
dras de carbón mineral. Le hizo la prime-
ra cura el médico de guardia de la Casa de 
Socorro de Regla. 
En el lugar del suceso se personó el pa-
trol dol puerto Sr. A. Marus, quien levantó 
ef correspondiente atestado, con el que dió 
cuenta al Juzgado de instrucción del Norte, 
HURTO D E U N R E L O J 
L a policía Secreta, detuvo al blanco Jo-
sé González (a) " E l Sombreraro" por apa-
recer autor del hurto de un reloj de que fué 
víctima Mr. Charles Mitchel. 
E l detenido ingresó en el Vivac ó dis-
posición del Juzgado Correccional del pri-
mer distrito. 
POR E S T A F A 
E l turco José Honman, vecinode la ca-
lle del Aguila 142, fué detenido por la po-
licía secreta, por encontrarse reclamado en 
causa por estafa. 
POR T I R A R P I E D R A S 
Josó Renduetes y Felipe Dgarte, vecino 
de Sol 115, fueron detenidos por la policía 
secreta, por arrojar piedras y fragmentos 
de botellas á las casas de la vecindad, cuya 
gracia hacía tiempo venían haciendo. 
GACETILLA 
NOOHES D E O P E R A . — H a c í a s e DO-
tar anoche en Tacón la ausencia de 
variaa distingaidaa familias abonadas 
á la ópera. 
R e p e t í a s e "Luc ía" , obra que en la 
temporada anterior l l e v ó siempre pú-
blico eo sns numerosas representacio-
nes, y nada m á s de e x t r a ñ a r qne en 
ana reprise de la misma ópera , este 
año , faltase en Tacón nn contingente 
va l ios í s imo para el brillo y an imac ión 
de nuestras noches de ópera . 
Y de lo qne se perdieron, podemos 
decir ahora, d e s p n é s de la nueva y 
hermosa victoria conquistada en sn 
ópera favorita por la genial Adel ina 
Padovani. 
Es tuvo admirable, como siempre, en 
el cé lebre rondó. 
E l barí tono Oioni tuvo qne retirarse, 
por ind i spos ic ión , d e s p u é s del primer 
acto. 
"Rigoletto" esta noche, como d é c i m a 
fnnción de abono, tomando parte las 
se i íoras Padovani y Fare l l i y los se-
ñores Betti, ü ion i y Nicoletti. 
M a ñ a n a descanso de la C o m p a ñ í a y 
el s á b a d o ••Fausto." 
T R I A Y 
Dejando la tierra hispana 
ayer e m b a r c ó T r i a y , 
en el I s l a del Panny 
rumbo á esta playa cabana. 
A L B I S U . — P a r a oabrir las tandas de 
esta noche han sido escojidas las zar» 
znelas E l Monaguillo, L a Chávala y E l 
dúo de la Africana, que irán á las ocho, 
las naeve y las diez, respectivamente. 
M a ñ a n a , L o l a López , la « e l e b r a d í s i . 
ma tiple cómica , y el l a ñ e s , Onofrofí , 
el asombroso fascinador, harán sn rea-
parición en la escena de Albisn . 
L a vuelta de L o l a pnede considerar 
se como on acontecimiento en nuestro 
teatro de la zarzuela. 
E L ÁRBOL DE LA ESPERANZA.— 
Al pie nace de una cuna 
El árbol de la esperanza; 
y al son del viento se me e, 
frágil cual trémula caña. 
Sólo un instante por dicha 
manso el céfiro le halaga, 
que el cierzo helado lo seca, 
y el austro ardiente lo abraza. 
Cr^ce, da vistosas flores, 
y el fruto rara vez cuaja; 
cual tierna flor del almendro, 
muere por nacer temprana. 
Cuanto más alto se encumbra, 
más peligros le amenazan; 
como^el cetro que descuella, 
los rayos del cielo llama. 
Reposa el águ la altiva 
en su cepa soberana; 
mientras insectos traidores 
están royendo eu planta; 
bondas ecba las Mices, 
lejos extiende sus ramas; 
y apenas da essasa sombra, 
la muerte su tronco tala. 
Mártires de la Rosa. 
PÜBTLLONES .—Debutan esta noche 
en Pubillonea la famosa profesora de 
e q u i t a c i ó n Miss. Snnl in, y el no menos 
famoso Mr. Snnl in, quien realiza diver-
sos actos c ó m i c o s con dos barros. 
Toman parte en la función los nota-
bles barristas Newell y Shewett, tan 
aplaudidos todas las noches, y la 
asombrosa Misa Pau la , la domadora 
de reptiles, que, cerno es sabido, t ra -
baja esta semana por ú l t ima vez. 
Antes del e s p e c t á c u l o real izará Mr. 
Hil l su atrevida a s c e n s i ó n en el alam-
bre. 
ALÜAMBRA.—Sigue triunfando en 
la escena del teatro A l h a m b r a — E d é n 
P iró lo—la graniosisima revista Froce-
so del siglo X I X . 
L a tercera representac ión , verifica-
da anoche, faó otro lleno, y lo será 
cada vez que se anuncie, paes dicha 
revista es digna de verse. 
Hoy, ocupando otra vez la primera 
tanda, se repite Proceso del siglo X I X . 
E l santo de resorte, zarznelita donde 
Pirólo hace de bicicl ista, irá en según* 
do lugar; y como fiu del e s p e c t á c u l o , 
ó sea en tercera tanda, el juguete có-
mico Un incendio en un hotel, 
A l final de cada acto bailes de za-
pateo, sevillanas y two atep, por la 
Bassignana. 
EXPOSIOION I M P E R I A L . — Dorante 
la presente semana se exhiben en la 
Expos i c ión Imperial cincuenta precio-
sas vistas de la E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
Corresponden á la segunda serie de 
la interesante oo lecc ión . 
E l públ ico puede disfrutar de este 
e s p e c t á c u l o por só lo diez centavos de 
entrada acudiendo al saloncito de L a 
Caricatura, en Gal iano n ú m e r o 116, 
donde se eneneutra instalada la E x -
pos ic ión Imperial . 
L A B A . — L a fnnc ión de esta noche 
en el teatro L a r a consta de las obras 
que más triunfos han logrado en la 
temporada. E s t a s son: 
Arzobispo y General, E l fin de siglo y 
E l Predestinado, las cuales ocupan la 
primera, segunda y tercera tanda, 
respectivamente. 
E l cuerpo coreográf ico , donde figu-
ra la aplaudida primera bailarina JKo-
sanra, e jecutará en el primer interme-
tinio el gran baile de transformacio-
nes telado L a Mascota. S e r á dirigido 
por el maestro Frayet . 
GRAN LUCHA I S L E Ñ A . — E l domingo 
20, á la una de la tarde, se ver i f i cará 
en el teatro ü u b a una gran lucha 
s l eña , tomando p á r t e l o s m á s afama-
dos luchadores de esta capital y del 
interior de la is la. 
Reina gran embullo para asistir en-
tre los partidarios á esta clase de es-
pectáculo . 
P a r a la función que ofrece es ta no-
che dicho teatro se ha combinado un 
programa interesante y variado. 
LA NOTA F I N A L . — 
—Pero ¿por q u é te casas con nna 
mojer tan pobre? 
— P a r a realizar una venganza. H e 
sufrido mucho en este mundo. 
— Y a comprendo Un amor des-
graciado 
—No; me caso con nna pobre para 
hacer rabiar á mis acreedores. 
L o s MEJORES RESULTADOS OBTE-
NIDOS durante una práct i ca de diez 
años . 
L a receta con frecuencia. 
E l que snscribe, Médico-Cirojano, 
Certifica: Qne hace diez años usa la 
•Emuls ión de Scott" con frecuencia, 
obteniendo siempre los mejores resol-
tados en el raquitismo, escrófula y 
afecciones bronco-puImonares. 
Y para que conste expide la presente 
en Güira de Melena, Coba , á 7 de Ma-
yo.—Ldo. Antonio Rodríguez. 
ESPECTACULOS 
T A C Ó N . - C o m p a ñ í a de ópera italia-
n a . — L a ó p e r a en cuatro actos del 
maestro V e r di Rigoletto. 
P A Y B E T . — G r a n C o m p a ñ í a Ameri -
cana de Variedades. —£^i í i erand F l y . 
F u n c i ó n diaria . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por tandas .—A las S'IO: E l 
Monaguillo,—A las 9'10: L a Chávala.— 
A las 10 10: E l D ú o de la Africana . 
L A B Á . — A las 8: Arsobispo y Oene-
r a l . — A las 9: E l F i n de Siglo.—A las 
10: E l Predestinado.—BñWea] final de 
cada tanda y el Kinetoscopio. 
ALÜAMBRA.—A las 8: Proceso del 
Siglo X I X . — A las 9: E l Santo de Re-
s o r t e . - A las 10: Un inosndio en un 
hotel—Baile al final de cada acto 
por Amelia Bass inagna. 
SALÓN T E A T R O CUBA .—Neptnno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n diar ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la Ion-
c i ó n . — A lasocho y cuarto, 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Galiano 
110. — E x h i b i o i ó n e s de 50 vistas de la 
E x p o s i c i ó n de P a r i s dorante la sema-
na. E n t r a d a : 10 centavos. 
CIRCO D E PUBILLONES.—Neptnno 
y M o n s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecuestre y 
de v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n diaria .—Ma-
t i n é e todos los domingos y d í a s festi-
vos. 
PARQUE DE GUANABACOA. — F u n -
ción por la G r a n C o m p a ñ í a de Varie-
dades que dirige Mr, E e n r y C l a r k . 
D E T O D O % 
ve: 
i • U N J P O C O 
{Imitación de nn soneto de F . Árbers.) 
Hay un dulce misterio todo mió, 
un secreto de amor no revelado, 
un dolor sin cernidos, no soñudo 
ni aún por aquélla que su causa fuó..r 
Cuando de lejos al pasar la miro, 
yo sólo sé de un alma la agonía! 
Si ella me mira, entonces..! Todavía 
no h i llegado á mirarme esa mujer! 
Siempre con ella, y siempre solitario, 
basta ol fin llegaré de mi jornada, 
sin recibir en mis delirios nada, 
sin que nada me atreva á demandar! 
Ella ni escucha en su candor extremo, 
al cumplir en la tierra su destino, 
el murmullo de amor que en su camino 
sua dulces pasos despertando van! 
Esclava del deber, sencilla y pura, 
de otro ser compañera reverente, 
si estos versos conoce, indiferente, 
—¿Quién es esa mujer?—murmurará. 
Y no puede alcanzar quien es la soia 
imagen tierna que en mi mente oabe! 
-¿Quién es eeta mujer? - Y ella no saba 
quo no la debe conocer j a m á s . . ! 
Isaac Carrillo y O'FarriU. 
L a naturaleza nos ba dado dos orejas y 
nna sola Itínírua, enseñándonos asi, que más 
conviene escuchar que hablar. 
Proverbio indio. 
Patatas d la saboyana. 
Cocerlas, dirante una h ra, en agua sa-
lada. 
Pelarlas y cortarlas en ruedecitas del-
gadas. 
Ordenar éstas por capas en un plato 
hondo que resista al fuego, rociando cada 
capa c n manteca oerretida, jugo sustan-
cioso y espolvoreándolas con queso rál la lo . 
Eu el ínterin, se babfá hecho reducir de 
mitad, á buena lumbre, una porción de na-
ta, la cual, con adición de un polvillo da 
canela y un* pizca de azúcar, se verterá 
sobre 1 s patatas, terminando la cocción ai 
horno ó entre dos lumbres. 
Servirlas muy calient e. 
Un aldeano á eu vecino: 
—¿Qué le diste á tu vaca, cuando estaba 
enferma? 
—Trementina, 
Al dia siguiente: 
—¡Vaya nn consejo el tnyo! ¿Ssbes que 
con la trementina ee ha muerto mi vaca? 
—La mia también. 
A nagratna, 
(Por Juan-Juan.) 
Con las letras anteriores formar e l 
nombre y apellido de una l i n d í s i m a 
joven de la calle de Concordia. 
Adivinanza. 
Juntos dos en un borrico 
los dos andan á la par, 
uno anda doce leguas 
y el otro una no más. 
Jeroglifico comprimido. 
{Por M. T. Kio.) 
Rombo. 
(Por Juan Cualquiera.) 
^ * ̂  
*** "í* *í* 
* ^ 4* -I* * * * * * * * * 
^ -V 'h 
Sustltóyanso las cruces por letras, para 
formaren cada linea boruontal ó vartioal-
mente, lo siguieuto: 
1 Vocal. 
2 Tiempo dn verbo. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem de varón. 
5 Nombre indio de mujer. 
6 Nombre do mujer. 
7 Vocal. 
Cuadrado. 
(Por Juan Leznas.) 
•í* 4* *f 4» 
4* 4* 4* 4» 
<}• «I» « j * . «}• 
4* *f 4* 
Sustituir las cruces por letras y obtener 
en cada linea, horizontal y verticalmente, 
lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Sentido, 
4 Nombre provincial de mujer. 
4 Lugares apropósitos para trigos. 
Soluciones* 
Al Anagrama anterior: 
LEONOR A L E ^ A N I . 
A la Charada anterior: 
ESPINOSA. 
Al Jeroglífico anterior: 
T E R M I N A D O . 
A' Triángulo anterior: 
C A S A S 
A M A S 
S A L 
A S 
S 
Al cuadrado anterior: 
B O A S 
O A S I 
A S E O 
S I O N 







Han remitido soluciones: 
Pepe-Lnis; K. Listo; El club de los ton-
tos; Don Nadie; Yo y el otro; E l de Bata-
banó; Memos y Lilas. 
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